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H A B A N A . 
De hoy 
A C C I D E N T E 
Madrid, Agosto i O . - A consecuencia 
de un cruce <le calles <lc los tranvías y 
del teléfono, se pnxlivjo ayer una co-
rriente eléctrica muy intensa, que 
ocasionó la inucrte de una persona; 
otras cuatro resultaron heridas por 
la misma causa. 
E N F U G A 
E l director del periódico anarquista 
T i r r r a y Libertad, contra el que se 
habla dictado auto de p r i s i ó n , ha lo-
grado lujíarse. 
E L C O N T I N G E N T E M I L I T A R 
K l Ministro de la Guerra, general 
Martitegui, pedirá las Cortes que se 
señale en 84.000 hombres el contin-
gente disponible para H o j é r r i l o . 
P A N I C O J U S T I F I C A D O 
Maniobrando la escuadra inglesa 
del Mediterráneo delante del Campo 
de Gibraliar, un buque lanzó algunas 
balas que cayeron dentro del pobla-
do, lo cual produjo un pánico terri-
ble. 
Los vecinos del Campo de Gibraltar 
se han reunido y acordado establecer 
una protesta y pedir un desagravio. 
POR PINAR DEL RIO 
1CSRIIIDÍ ( ¡ d i m 
Para apoyar las gestiones que 
hemos iniciado desde estas co-
lumnas en pro de la inmediata 
reparación del camino de Pinar 
del Río á San Juan y Martínez, 
aplaudiéndolas de paso con fra-
ses que agradecemos y estimamos 
vivamente, por la sinceridad que 
las inspira y por la alta represen-
tación política y social que tiene 
en aquella provincia quien las 
otorga, viene el coronel don Ma-
nuel Lazo, conocedor como po-
cos de las verdaderas necesidades 
de la región vueltabajera, cuya 
representación tan legítimamen-
te ostenta en la Alta Cámara. 
Cediendo con mucho gusto á 
sus indicaciones insertamos de 
seguida la carta que nos envía. 
Nuestros medios de publicidad y 
la poca 6 mucha atención que 
nos sea dable alcanzar en las 
esferas oficiales, estamos siempre 
dispuestos á ponerlos al servicio 
de los altos y legítimos intereses 
del país. No hacemos, pues, más 
que cumplir con lo que consi-
deramos nuestro deber y seguir 
nuestra invariable línea de con-
ducta, prestando el concurso y 
el apoyo decididos del D I A R I O 
D E L A M A R I N A á los que, como 
el coronel Lazo, los solicitan pa-
ra gestionar obras públicas cuya 
necesidad es evidente y cuya 
justicia es notoria. 
He aquí la carta del celoso se-
nador por Pinar del Río: 
Sr. Director del D I A U I O D E LA MA-
R I N A . 
Muy señor mío: L a lectura del ar-
tículo que dedica usted eu la edición 
de la tarde de ayer á llamar la atención 
del Gobierno hacia el mal estado en 
que se eucuentran los caminos públicos 
en mi amada provincia de Pinar del 
Río, y muy especialmente el que pono 
en comunicación la capital con las im-
portantes regiones tabacaleras de San 
Luís y San Juan y Martínez, me deter-
mina á poner á usted estas líneas, cuya 
pnblicacióu le ruego, que tienden no 
sólo á darle las gracias en nombre de 
aquella sufrida región que represento 
en el Senado, siuo también á felicitar 
íi la misma por la esperanza que abri-
go íle que esta vez serán atendidas sus 
justas quejas y reclamaciones, ya que, 
por formularlas un órgano de la opi-
nión tan importante c independiente 
como el D I A R I O D E L A M A R I N A no po-
drá nadie temer que pueda ser aprove-
chado para íines políticos ó de partido 
el éxito de la gestión. 
Unido á otros compañeros de repre-
sentación, amigos además muy queri-
dos, he trabajado distintas veces por 
la reparación de ese camino y nuestros 
esfuerzos han sido inútiles, no obstan-
te el crédito de cien mil pesos qne 
acordó el Congreso para esos fines eu 
cada provincia. 
L a esperanza me anima esta vez, 
porque después de la pintura gráfica, 
verdaderamente elocuente que usted 
hace en el artículo á que me vengo re-
firiendo, del estado desastroso, intran-
sitable en que se encuentra esa vía de 
comnnicación tan necesaria para el 
trático, no cabe más dilación en su 
arreglo y este no se hará esperar. 
E l espectáculo de una docena de 
carretas destrozadas ó atascadas, en 
distintos puntos del camino, con tercios 
de ta bato procedentes de la cosecha, 
unas, y con las posturas para las pró-
ximas siembras, otras, sin poder con-
tinuar ninguna para su destino, paré-
cerne y parecerá á todos altamente des-
consolador y capaz por sí solo de hacer 
pensar á aquellos heróicos vegueros en 
lo infructuoso de sus esfuerzos cuando 
no están conveniente y oportunamente 
secundados por los poderes públicos. 
Termino, señor Director, dándole 
una vez más las gracias y uniendo la 
mía á la excitación que hace usted al 
Jefe del Estado y á su Secretario de 
Obras Públicas para que dispongan con 
la perentoriedad que el caso exige, la 
reparación del camino de Pinar del 
Kío á San Juan y Martínez. 
Quedo do usted muy atento S. S. 
Q. B. S. M., 
M A N U E L L A Z O . 
S[c Agosto 8i903. 
VÉANSE Y COMPÁRENSE 
Olanes finísimos de hilo puroáreal plata la rara. 
So»» una especialidad íle 
N E P T U N O 73 y 75, ESQí A S A N N I C O L A S J 
1411 lo «e 
7780 
CUSTIN ^ Co-
Tienen constantemente en venta los afamados 2>ianos 
B L U T I I S E R - S C I I I E D M A Y E R - S T A U B cC Co. 
B O S E N E B - H U N T I N G TOX. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
| S E A L Q U I L A N P I A N O S - V E N D E M O S G R A M O F O N O S 
y discos tomados de los más célebres artistas. 
Esta casa es la qne más barato vende y recibe novedades por cada vapor. 
HABANA 9 4 , (entre OBISPO Y OBKAPIA) 
E l T R I P L E - S E C 
del D E C A N O , 
¿Es licor? 
—Nó; e» refresco. Pruébelo . 
1 Ag 
c 1319 
La MmM AB "La D i » i " 
í Triste cosa es para quien, como yo, 
vive voluntariamente retraído, tener 
que someterse á esta personal exhibi-
ción por culpa de ajenas procacida-
des. Mas, ni puedo sustraerme á estos 
gajes del periodismo, ni he de retroce-
der un sólo paso eu esta ocasión, la pri-
mera, después de doce años de no inte-
rrumpida labor periodística, en que se 
esgrime contra mí las armas de la men-
tira y derla calumnia. 
L a Discusión, en sus diferencias, ya 
explicadas, con el D I A R I O D K L A MA-
R I N A , pudo dirigirse á este periódico, 
pudo á lo sumo dirigirse al Director 
del mismo: era lo correcto, era lo que 
se acostumbra en tales casos; sin em-
bargo, prefirió asestar contra mí sus ti-
ros, y cuando le repliqué en la forma 
que su torpe agresión merecía, se sale, 
para explicar, sin duda, por qué no re-
coció mi contestación terminante, con 
una ridicula historia en que aparezco 
casi como un criminal escapado de mi 
país y dedicado aquí exclusivamente á 
vender mi brazo, que por cierto no ha 
tenido aún que manejar ningún arma 
en el llamado campo del honor, y á 
ganarme el dictado de granuja en los 
garitos donde ha dejado tan buena me -
moria el Director de L a Discusión. 
Gran torpeza, si esto fuera cierto, la 
del periódico de los matrimonios del 
diablo; pues si sabía, como dice, que 
yo era un Spnrafncile, sin más oficio ni 
habilidad que andar á estocadas con to-
do el mundo, ¿por qué fué á buscarme 
y á sefialarme como responsable de los 
sueltos que tanto le escocieron y que no 
podían ser míos, puesto que yo, matón 
! á sueldo, no me dedico á otra cosa que 
I á ri/anhe la piel con todo bicho vivien-
te, según lo atestiguan la ya larga lis-
ta de niis duelos y pendeueias y las 
veces irlnumcrables quQ por agresión y 
escándalo he visitado la Corte Correc-
cional! 
Ahí Bien sabe L a Jtonaíón que toda 
esa historia es un embusto indigno; 
pero había que contestar algo atroz. 
L A E S T R E L L A DE U MODA 
Mdme. Puchen tiene el gusto de participar á su distinguida clientela y al 
público que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Valencienne y 
Arabe) tafetanes, cintas y otras mil novedades propias para la estación. 
No olvidar que Mdmc. Puchen tiene siempre eu sus salones la última pa-
labra de la moda en Sombreros de Señoras y Niñas; los de U N C E N T E N son 
este año míís bonitos que nunca.—Ropa blanca para Señoras, surtido completo 
de Faldellines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran taller de Vestidos diiijido por una primera de ParÍ3. Corte irreprochable 
JPreeio.s tnódíco» en relación con Ion traba/os de esta, cfisrt. 
C-1291 aU 8-23 J l 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un raagazln mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada níimero^ impreso en coloros: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Fi ladelña , Nueva \ o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, cr í t ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e t i s u a l 8 0 cts. 2>1ftt<i U s p a i f o t o » 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número do 20 de Ifayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
algo terriblemente injurioso, á lo que 
no tenía sino una sóla respuesta deco-
rosa, y no encontrando materiales á 
propósito en la realidad, tuvo que acu-
dir á los albañales de la calumnia, de 
cuyas inmundicias sólo se mancha el 
que desciende á recogerlas. 
Y eu esto precisamente se diferencia 
mi conducta de la conducta de La Dw-
i-it.sf'ni. Yo, para contestar á la provo-
cación de que fui objeto, no tuve que 
hacer más que aplicar al señor Coro-
nado la máquina fotográfica y retra-
tarlo de cuerpo entero. Nadie que haya 
leído mi artículo del pasado viernes 
podrá encontrar en él un sólo rasgo 
que al original no pertenezca. Allí está 
el Director de L a Discusión con su 
exacta fisonomía moral,- con su absolu-
ta ignorancia literaria, con su notoria 
incapacidad para escribir una sola 
cuartilla, con HU falta de personalidad 
y de ilustración, que lo convierte, por 
desdicha suya, en un inválido de la 
inteligencia, necesitado de otra mano 
y de otro cerebro que lo saquen de sus 
frecuentes apuros. Tal es Coronado; y 
bastaría ese retrato para que todo el 
mundo lo conociese, aun siu citar su 
nombre. 
E n cambio La Discusión, no sabiendo 
cómo zaherirme, ha tenido que inven-
tar otro que no soy yo, atribuyéndome 
enormidades que mueven á risa más 
qne á indignación; ha tenido el infeliz 
asalariado á quien le encargaron esa 
diatriba que degradarse hasta emplear 
una mentira en que él era el primero 
en no creer. No necesito vindicarme. 
Toda la colonia canaria de Cuba sabe 
cuál fué mi vida en mi país, y guarda, 
sobre todo, la grata memoria del hom 
bre generoso y bueno, del médico y 
literato á quien debo el ser; y cuantos 
me conocen, cubanos y canarios aquí 
residentes, han podido seguir todos 
mis pasos, desde qne al mes de llegar 
á Cuba presté mis servicios como pro-
fesor en el colegio San Francisco de 
Paula, del Dr. Mim6x primero, y en 
L a Gran Antilla, de don Enrique Gil , 
después, hasta estos últimos diez afíos, 
pasados sobre la mesa de redacción, 
sin una sóla mancha en mi modesta 
historia de periodista, que aun siendo 
tan humilde y tan insignificante, po-
dría servir para que con sus migajas se 
levantase algunos dedos del suelo el 
nivel inteki tual y moral del Director 
de La Discusión. 
Se ha insinuado también, con vague-
dad maliciosa, algo acerca de los bas-
tidores del teatro Alhambra, doude se 
dice que gané fama de perdonavidas. 
E u efecto, la única vez que he pisado 
los umbrales del que llamaré teatro, 
para no lastimar las aficiones de los 
que en él se deleitan, fué para poner 
correctivo á la osadía de quieu tam-
bién pretendió ridiculizar á mi país en 
la persona de un ilustre periodista ca-
nario. Por consecuencia de aquel in-
cidente, el autor de la malaventurada 
piececilla, que para mayor paridad coa 
el caso actual, pertenecía á la especie 
de irresponsables á que pertenece el 
Director de La Discusión, se querelló 
contra mí por maltrato de obra, y el 
Juez Municipal del Distrito, de quieu 
siempre guardaré esta grata memoria, 
y que por cierto pertenece hoy á la 
parte sana é ilustrada de la redacción 
del citado periódico, me condenó á tres 
días de arresto en mi casa. Este lan-
ce, ya viejo, y el haber figurado, en la 
honrosa compañía de D. Rafael Fer-
nández de Castro, como testigo del co-
laborador de L a Discusión, D. Luis 
Moróte, para pedir ciertas explicacio-
nes al Sr. D. Antonio San Miguel, Di-
rector de La Imcha, han sido los únicos 
episodios belicosos que registra mi bo-
rrascosa historia de guapo y de Spara-
fucilo. 
No queda, pues, de las vergonzosas 
mentiras de IM J>iscusión, sino el pro-
pósito de ofender con que fueron pu-
blicadas; propósito que á pesar de ha-
ber fracasado, lo recojo en toda su in-
tegridad para exigir las explicaciones 
consiguientes, ó al directamente res-
ponsable, 6 al que agazapado tras la 
insconsciencia de su Director, ha gana-
do méritos para que se le declare pro-
fesional de la calumnia. Del señor Coro-
nado tengo pocas esperanzas de que 
DINERO Y BRILLANTES 
K N 
éá 99 
B E B N A Z A 10, F R E N T E A L A B A R B E R I A 
T K L E F O N O M M I C R O 7<>1 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U K B L E S Y L A M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
6587 25 aG Id.5 alt Oenat'O S u á r e z y Cotnp. 
semestre. EL LAUD DEL DESTERRADO 
c 1340 1 Ag 
alt 15-t 7 
Los Sres. J . M. Bcrriz é hijo tienen el honor de rogar á sus nume-
rosos parroquianos hagan sus pedidos á sus Sucursales 
MONTE 394 ESQ. A SAN JOAQUIN, M 
- - <f> O l i - -
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Estí 
Antiguo del t(I>r. Oordillo,f 
A T , T A T V r r ^ lO3--Director: A. L O S A D A . 
et tablecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfúrete de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos. \ ichy, balsámicos , etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con'ias D U C H A S E L E C T R I C A S . X ^ I K C T Í I Q 
E s t a casa cuenta con una Sra. muy práctica para la administración de los baños á las braa. 
f Abono de 10 baños medicinales $ 3 - 5 0 i>lata 
w r n r ™ . i I d ' id. id. duchas id $ 2 - 5 0 id. 
rut j* . ,LKJS. i Lata para 2O baños de San Die-
yo con su indicación $ 5 - 3 0 oro 
ZBafios ció ¿a.¡SOO oon sor-vicio, O-2O ̂ ta,. 
c I,'596 Baños de mar, artificiales, 0-20 plata. 26 t - l ' Ag. 
AOOSTA ESO. A COMFOSTELA, 1 ¡ F 
ó en la casa particular del Sr. Berriz, Reina número 81, 
T E L E F O X O N U M E R O 1290. 
EI m m era SE nm ion LIS mm m m mm 
LA SOCIEDAD, DE 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
Para Caballeros 
Pantalones de casimir, corte de moda á $ 2-50 I)laÍ3 
Pantalones de dr i l blanco superior á.... $ 2-50 , 
Pantalones de dr i l crudo Imperial á.... $ 2-50 ,, 
Pantalones de Franela á listas á $ 4-00 „ 
Pantalones de casimir inglés superior á $ 4-00 , 
Fluses holanda mallorquina superior á $ 5-00 llMíl 
Fluses de dr i l blanco superior á $ 7-00 
Fluses de dr i l crudo Imperial á $ 6-50 „ 
Fluses de alpaca negra 6 listas á $12-00 „ 
Fluses de Muselina inglesa á. $14-00 
Fluses de Franela á listas á $12-50 
Sacos de Alpaca negra 6 de listas á $1-00 plata.—Sacos de Ramie 
á ^1-40 plata.—Filipinas de dr i l Superior á§3 plata.—Sacos de d r i l 
blancos á $1-50 plata.—Chalecos sueltos corte de moda á 60 centa-
vos plata. 
PARA - JOVENCITOS - Y - NIÑOS 
E S T A EA L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
Anticua de J, Valles 
SAN E A F A E L NUMERO 14* 
indfí 00-4 alt 5t-3 
E N T R E 
M i l i i L i ffliffl 
Y PARQUE CENTRAL 
se halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas c o n 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 0 2 . 
7499 Ovilolortos í x -iO centavos is-t 30 
. LÜNES10 DE_AG0ST0 DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
L A R I F A D E L B E S O 
A L A S N U E V E y D I E Z : j 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
TEATRO DE UBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i n ? FUNCION DE l i TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés 1?, 2í 6 3er. piso sin entrada |2-00 
Palcos 1" y 21 pi2o sin entradas fl-25 
Lunetas con entrada |0-55 
Butaca con idem fO-50 
Asiento de tertulia con idem fO-35 
Idem de paraíso con idem ?0-30 
Entrada general .'. fO-30 
Entrada de tertulia y paraiso $0-20 
c n i 1371 
^ - E l domingo 16, gran M A T I N E E dicada 
xá los niños, con un buen programa. 





X î̂ ooios ozn xDlrttci-, 
Sombreros dril blanco S P O R T §0-7.5 11 Sombreros paja E X T R A para caballeros *2-75 
Id. luarinera, de paja, r a r a playa $0-50 H Id . id. id. de Manila $4-00 
Id. id. id. para paseo $1-00 | Id . id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
KT o, dio o o in. "O 11 o oon " IES XJ ^m. I -A-INT O ÜT," Qlols p>o Xi vi ma. o x- o 3Q 
C 1¿55 l A g 
F u m e n .Aliones y I^^rciiaés d o R^loell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A —Edición de la tarde-Agosto l O d e 1903. 
responda de las insolencias de sa pe-
riódico y aun abrigo dudas sobre si 
será lícito y correcto elevar hasta mí 
á quien, en realidad, está fuera de las 
leyes del honor. De su adlátcre bilioso 
y rain tampoco espero que salga de su 
madriguera; pero uno ú otro, pues en 
último caso tendré que hacer una con-
cesión, fuerza es que de sus procacida-
des respondan, si no quieren que se les 
trate como ágentes irresponsables, inca-
paces de todo lo que no sea el ejercicio 
á mansalva de la grosería y de la ca-
lumnia. 
M I G U E L ESPINOSA. 
"Te Mí' en la C t t a l 
Para solemnizar la elección del Car-
denal José Sarto, Patriarca de Venecia, 
para suceder á León X I I I y dar gra-
cias al Altísimo por el señalado favor 
de dar un Pastor Supremo tan esclare-
cido en virtud y ciencia como Pío X , 
se cantó en la Santa Iglesia Catedral, 
á las nueve de la mañana, misa solem-
ne, con Te Deum al final, en acción de 
gracias. 
Ofició de Pontifical el Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Monseñor Barnada, 
asistido de los canónigos Santos Eobles 
y Manavit, y de los presbíteros Espi-
nosa y González. 
Después de la misa, el Delegado 
Apostólico, Monseñor L a Chapelle, que 
asistió al acto de capa magna, dirigió 
la palabra á los fieles. 
La plática del Delegado Apostólico 
fué un elocuente y sentidísimo elogio 
del Papa difunto, y á continuación de-
sarrolló en magníficas frases una her-
mosa oración en loor del nuevo Pontífi-
ce, considerándolo dignísimo sucesor 
del finado. Dijo que el cardenal Sarto 
había administrado con verdadera 
mansedumbre evangélica la diócesis de 
Venecia, señalándose por sus virtudes, 
su sabiduría y modestia ejemplar, 
ocupándose con preferencia de las co-
sas de la Eeligión y sustrayéndose á 
toda acción política. 
También dedicó el orador sagrado, 
palabras de sincero elogio al señor Es-
trada Palma, digno Presidente de la 
República do Cuba; y anunció á los 
fieles que había sido nombrado obispo 
de la Habana el padre González Estra-
da, actual provisor de esta Diócesis; y 
para la de Pinar del Eío, al padre 
Orúe, virtuoso párroco de la iglesia del 
Angel. Monseñor Chapelle ponderó 
muy justamente las bellísimas cualida-
des qne adornan á los sacerdotes de-
signados para las diócesis vacantes, y 
demostró que para el sublime cargo de 
obispo, no es suficiente la ilustración y 
la ciencia adquirida en el estudio; hay 
que reunir además aquellas dotes in-
dispensables á la interpretación moral 
de los dogmas, conservando la mayor 
pureza en la fe y en la doctrina, iden-
tificándose con el espíritu de la Santa 
Sede y con las prácticas de virtud, hu 
mildad y paciencia en que se inspira 
la Religión Católica. 
Terminó elevando fervientes votos 
por el Sumo Pontífice, en nombre de la 
Iglesia cubana, pues uno de sus prime 
ros actos es el de reorganizarla com 
pletando la obra iniciada por León 
x n x . 
Respecto á la provisión de la mitra 
de Cienfuegos, manifestó el Delegado 
Apostólico que esperaba noticias defi-
nitivas, que se recibirán pronto. 
Después de la plática, Monseñor La 
Chapelle entonó el Te Beum, y dió la 
Bendición al numeroso público, que 
asistió lleno de devoción á la sagrada 
ceremonia. 
Se cantó la misa de Rossini y Merca 
dantc á toda orquesta, y con acompa 
fiamiento de voces y el Te Deum del 
maestro Felipe Palau. 
Asistieron además del Cabildo Ca-
tedral, clero y comunidades, el Presi-
dente de la República con su esposa 
doña Genoveva Guardiola y su hija 
Candita Estrada; el Alcalde Municipal, 
doctor O'Farrill; el Ministro de los Es-
tados Unidos Mr. Squiers con su seño 
ra esposa é hijo; los Secretarios de Ins 
trucción Pública y Obras Públicas, se 
ñores Canelo y Díaz, el Gobernador 
señor Xuñez, el Fiscal del Supremo 
señor Freiré, el Encargado de Nego-
cios de España, señor Márquez, el Agre 
gado Diplomático señor Avila; el Jefe 
de Policía general Cárdenas con su es-
posa-, el Director del Banco Español, 
señor Galvis; el Jefe Superior de Sa-
nidad Dr. Finlay, los magistrados se-
ñores O'Farrill y Demestre; el Direc 
tor de L a Unión Española, señor Cor 
To, el Redactor del D I A R I O , señor 8o-
lís, el Jefe del Despacho de la Secre-
taría de Gobernación señor González, 
el Director del Banco de Comercio se-
ñor Arrarte, el Notario Eclesiástico 
don Pedro Galbis, el Dr. González de 
Mendoza, el conde de las Fernaudinas 
y otros. 
L a concurrencia de damas, era como 
de costumbre muy numerosa, acudiendo 
con la mayor devoción, dignísimas se-
ñoras y señoritas de todas las clases 
sociales. 
Las tres naves de la iglesia lucían 
imponentes con su magnífico decorado, 
sus altares y sus magestuosas arcadas, 
donde resonaban los ecos de la música 
grave, solemne como la plegaria del 
creyente que ve sólo en Dios y en am-
paro de la fe el remedio á todos los 
males que alligen al hombre. 
A l entonarse el Te Deum se oyeron 
cañonazos de salva, dados por la arti-
llería del cañonero yashvillc, que salu 
daba la plaza. 
Por la noche los balcones del palacio 
episcopal fueron iluminados en cele 
bración del Pontificado de Pío X y por 
el nombramiento de los nuevos obispos 
de Cuba. E l padre Estrada y el padre 
Orne fueron nuevamente felicitados 
por su elevación al cargo de obispos. 
LOS VETERANOS 
Ayer se celebró en el teatro de Pay-
ret, el mitin organizado por la Comi-
sión Ejecntiva de aquellos, con objeto 
de dar cuenta á la Asamblea de sus 
gestiones hechas por la misma acerca 
del gobierno de la República, para con-
seguir el pronto pago al Ejército liber-
tador. 
Hicieron uso de la palabra el general 
Collazo, los coroneles Vil la y Betan-
conrt, y el general Regó que presidía 
la asamblea. 
Todos los oradores considerando cum-
plimentado el deber impuesto por la 
asamblea, dan por terminada su gestión 
declaran la comisión disuelta. 
E l escaso público que allí había con-
currido, rechazó por unanimidad este 
acuerdo, ratificando nuevos poderes á 
los individuos que la componen, acor-
dándose por último celebrar el domin-
go próximo otro mitin para el cual re-
comienda la Comisión se haga mayor 
propaganda. 
i 
Ü X á B l i E X A CAPA 
G A R A N T I Z A D A I M P E R M E A B L E ? 
L A S Q U E T I E X E L A P E L E T E R I A 





O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O D E B E L E N 
Habana 10 de Agosto de 1903. 
Según el cablegrama recibido en este 
Observatorio á las 9,15 a. m. del sá-
bado último, la presión en la Barbada 
era notablemenfe inferior á la normal; 
por la tarde bajó poco más; ayer á las 
a. m. tenía la misma lectura que el 
sábado á la misma hora; hoy está 
todavía uua décima do pulgada bajo la 
correspondiente, pero sin señal alguna 
de perturbación. 
Si al segundo cuadrante hay algún 
temporal, no podemos afirmar, por ca-
recer de datos suficientes: solo diremos 
que las corrientes superiores vienen del 
segundo cuadrante y que en Cuba, reina 
el terrafresco precursor á veces de per-
turbaciones. Si se acentúan estos muy 
leves indicios, lo publicaremos. 
L . G A N G O I T I , S. I . 
Santa Clara, Agosto 9 1903. 
E l temporal moderado que el 31 de 
Julio estaba al N. del Canadá, se dejó 
sentir en Europa el 7 del actual, en for-
ma de temporal de aguas, con vientos 
frescos, principalmente en España. 
Por tanto, la ruta de dicha perturba-
ción ha sido la que habíamos fijado ha-
cia las costas de Europa, basándonos 
en la situación que afectaba el centro 
de la depresión, más al Oeste, en la 
parte Septentrional de los Estados Uni-
dos, los días anteriores al 31. 
Otras depresiones aparecieron en el 
continente N. americano el dia 5, que 
fueron seguramente las que más afecta-
ron al barómetro en la Isla, determi-
nando, las dichas depresiones, una mo-
dificación marcada en el anti-ciclón que 
había predominado en las costas del 
Atlántico, islas Turcas, islas Bermudas 
y Cuba. 
l ío obotante esta complicación de 
perturbaciones atmosféricas, sigo no-
tando hacia el lejano oriente algo así 
cómo una depresión incoada, que aun 
no se ha manifestado de un modo sen-
sible en las Antillas menores, pero que 
bien pudiera ser que no demorase mu-
cho en hacer acto de presencia por di 
chos lugares O bieu definirse un cen 
tro de tormenta giratoria en pleno mar 
Caribe, hacia el E S E . de Jamaica, á pe-
sar de no ser ésta la época en que por lo 
general los centros ciclónicos ssorgani-
zan en dicho pnnto. 
Desde hace dos semanas el carácter 
de las turbonadas y del estado eléctri-
co de la atmósfera se ha alterado mu-
cho, por lo menos en esta región cen-
tral de la Isla, así cómo también la 
oscilación barométrica diurna. L a tem-
peratura, ayer, volvió á alcanzar un 
máximuu casi exagerado de 32? 5 cen-
tígrados; y con todo, la tensión eléctrica 
de lu turbonada que por la tarde se 
presentó al O. S. O., fué sumamente 
dédil, loque nos denunciaba una anor-
malidad notable, que en mi concepto 
no tiene otra explicación que una gran 
energía en las corrientes superiores de 
la atmósfera, en sentido horizontal d i -
chas corrientes, evitando, de tal modo, 
la acumulación y recomposición del 
fluido eléctrico. Todas estas circuns-
tancias son las que me inducen á de-
ducir la posibilidad de un principio de-
movimiento ciclónico hacia el lejano 
oriente. 
J . J O V E R . 
E n la sección de " L a Prensa," dej 
D I A R I O , correspondiente al domingo 
último, se atribuye por error de caja á 
un periódico de Santa Cruz del Sur el 
título de E l Telégrafo por el de E l Tra-
bajo. 
Queda subsanada la equivocación. 
BE LA GUARDIA RURAL 
C A P T U R A 
E l jefe de la zona militar de Puerto 
Padre ha enviado un telegrama á 1Í 
Jefatura de la Guardia Rural, partici 
pando que una pareja de guardias lo 
gró capturar á Agustín Serrano, autor 
de la violación de una niña en el cen 
tral "Chaparra." 
ASUNTOSVASIOS. 
E L E D I F I C I O P A R A L A CÁMARA 
L a Comisión designada por la Cáma-
ra de Representantes para elegir 
terrenos en que deberá construirse 
edificio para la misma, ha elegido 
que ocupan el Necrocomio y la enfer-
mería del Presidio. 
Et iPIGONES 
Los señores Zaldo y Compañía han 
pedido autorización al Gobernador Ci 
vil de la Provincia, para continuar dos 




E L N A S V T L L E . 
Ayer, á las diez y media de la ma-
ñana, entró en puerto, procedente de 
Guantánamo, el cañonero americano 
Xasville. 
Su porte es de 1370 toneladas, está 
tripulado por 192 individuos y viene 
al mando de su comandante Mr. Hub-
bard. 
E n dicho buque viene la Comisión 
técnica americana que intervino en el 
deslinde de los terrenos para la esta-
ción naval de Guantánamo, y continua-
rá á Bahía Honda, y practicará allí el 
de los en que se establecerá la carbo-
nera. 
A bordo del NasviUe pasó para salu-
dar á su comandante y demás oficiales 
el Inspector General del Puerto, señor 
don Luis Yero y MinieL 
AJ efectuar su entrada el buque hizo 
el saludo á la plaza, que fué contesta-
do por las baterías de la fortaleza de 
la Cabana. 
NO E S P O S I B L E 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto se conteste al Alcalde Munici-
pal de San Antonio de los Baños, que 
no es posible dejar sin efecto la reso-
lución dictada por aquella Secretaría 
suprimiendo la consignación del Esta-
do para el sostenimiento del hospital 
de aquel término desde el Vi de Julio 
último. 
Fúndase el Sr. Yero en que dicha re-
solución fué tomada después de un me-
ditado estudio y en vista de informes 
que demuestran la insignificancia de 
los servicios del hospital y las grandes 
erogaciones que imponía al Estado su 
conservación. 
COMISIÓN TÉCNICA 
Esta tarde, probablemente, se hará 
á la mar el cañonero Nasvilie, con di-
rección á Bahía Honda, llevando á su 
bordo la comisión técnica cubana, qne 
con la americana que trae dicho buque, 
va á proceder al deslinde de los terre-
nos arrendados á los Estados Unidos, 
para el establecimiento de una carbo-
nera ó estación naval. 
L A P E S T E BUBÓNICA 
E l Presidente de la República, en 
consideración á lo informado por la 
Junta Superior de Sanidad acerca de 
que no se ha registrado ningún caso de 
Peste Bubónica en Méjico desde los 
primeros días del mes de Mayo próxi-
mo pasado y á las medidas que para la 
extinción de esa enfermedad ha tomado 
el Consejo Superior de Salubridad de 
aquella República, ha dejado sin efecto 
las prevenciones especiales, que en lo 
relativo á medida contra la Peste Bu-
bónica, se contienen en los artículos 3?, 
49 y 5? del decreto de 31 de M u zo úl 
timo. 
L A S L I Q U I D A C I O N E S 
D E L EJÉRCITO L I B E R T A D O R 
L a Sección del Empréstito, creada 
en la Secretaría de Hacienda, está rea-
lizando los trabajos preparatorios para 
proceder á expedir, asi que termine el 
plazo í\jado por la Ley, los documentos 
correspondientes de las liquidaciones 
del Ejército Libertador. 
Para facilitar el reparto de dichos 
documentos, se irán extendiendo por 
el mismo orden en que han sido publi-
cados en la Gaceta, y entregados á los 
interesados por las Administraciones 
de Rentas y Aduanas, previa la Iden-
tificación correspondiente y conforme 
á las reglas que oportunamente se pu-
blicarán, y de cuya redacción se ocupa 
en la actualidad el general Manuel Ro-
dríguez, jefe de la referida sección, 
L A ASOCIACIÓN D E E M P L E A D O S 
E l Presidente de la República ha 
dirigido una comunicación al Presiden-
te de la Asociación de Empleados del 
Estado, dándoles las gracias por el sa-
ludo que ésta le dirigió, y expresando 
el agrado con que vé asociarse á los 
empleados públicos de la Nación para 
fines de mutuo beneficio. Son los de-
seos del señor Estrada Palma que la 
Asociación se consolide para que pue-
da cumplir desembarazadamente el 
noble objeto que se propone. 
de Hacendados, para el 
mismos. 
sei vicio de los 
iavimieuto Marítimo 
E L " G R A C I A " 
E l domingo fondeó en puerto proce-
dente de Liverpool el vapor español 
Gracia, con carga generaL 
" E L ROLAND" 
Con carga de tránsito fondeó en puerto 
el domingo, procedente de Caibarién, el 
vapor Roland. 
E L " N I A G A R A " 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Tampieo el vapor americano 
Xiaguj-n, con carga general. 
" L I L Y \ V I I I T E " 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto esta mafiana procedente 
de Cayo Hueso. 
L A " W A V E " 
Con carüramento de ganado entró en 
puerto esta mañana la goleta americana 
Wave. 
E L " F R Y " 
Esta mañana fondeó en puerto con 
cargamento de carbón el vapor noruego 
Fry. 
E L " F A N I T A " 
Con ganado entró en puerto hoy pro-
cedente de Cayo Hueso el vapor ameri-
cano Fanita. 
"DOCTOR L Y K E S " 
También con ganado entró en puerto 
procedente de Cayo Hueso la goleta ame-
ricana Doctor Lykes. 
E L "MIAMI" 
Hoy entró en puerto procedente de 
Cayo Hueso el vapor americano Miami. 
L A G R I F F I N 
L a goleta americana de este nombre 
salió el domingo para Pascagoula. 
E L LAÑENBURO 
Para Mobila salió ayer el vapor cubano 
Lanenburg. 
E L O L E T A 
E l vapor español Oleta salió el douiin • 
Í?O para Cárdenas. 
GANADO 
Los señores Lykes y hermanos recibie-
ron de Cayo Hueso las siguientes parti-
das de ganado por la goleta americana 
"Doctor Lykes", 160 toro-; y novillos; 
por«l vapor "Lily Whfte" no toros y 
novillos y por la goleta "Wami", 130 to-
ros y novillos. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
E N P U E R T O 
Nueva Tork, Agosto JO.—Proce-
deute de la Habana, el sábado l legó á 
este puerto» el vapor Vigilando, de 
la linea Ward. 
C O N T R A L O S L I N C H A M I E N T O S 
WasIUngtOH, Agosto 1 0 . - E l presi-
dente Koosevelt ha escrito, en su ca-
rácter de ciudadano de los Estado* 
Unidos, una carta en la c ual se refie-
re á los Liuch amientes y condena se-
veramente los excesos cometidos por 
el populacho. 
V O L C A N C O L I M A 
Méjico, Agosto 10 .—El volcán Co-
lima ha tenido una violenta erupción 
que cont inúa a ú n . 
A G K E S I O N A U N MINISTRO 
Parte, Agosto l O . — Mientras pa-
seaba en coche ayer tarde, en Marse-
lla, Mr. Combes, el Presidente del 
Gabinete, fué v íc t ima de una agre-
sión que se refiere de diversos modos. 
Según una de estas, un anarquista 
italiano llamado Picólo, disparó, sin 
resultado, dos tiros de revolver contra 
el Jefe del Gobierno francés. Según 
la versión oficial, no hubo tiros, sino 
que cinco hombres arrojaron sobre el 
coche en que iba Mr. Combes un gran 
número de tomates, uno de los cuales 
alcanzó al cochero en un ojo. 
AI tratar la policía de prender á los 
agresores, estos hicieron resistencia, 
resultaudo tres de los últ imos heri-
dos. 
T E R R E M O T O 
Lisboa, Agosto 10.— Anoche á las 
diez y ocho minutos, hulio en esta ciu-
dad un violento temblor de tierra que 
duró dos segundos, y á pesar de no 
haber habido desgracias personales, 
fué muy grande el pánico que se apo-
deró del pueblo. 
E L V E S U B I O 
yápolrs . Agosto lO.— Aumenta con 
violencia la erupción del Vesubio. 
C O H I B I D O Y A T E R R O R I Z A D O 
Colonia, Agosto 10.—Eos periódicos 
de esta, publican telegramas de Be l -
grado, anunciando que el Bey Pedro I 
está completamente cohibido y ate-
rrorizado por los oficiales del Ejérci-
to que le rodean. 
P E S A M E 
Conutavtino/tía , Agosto l O . - - E l 
Gran Visir y el Ministro de E s tildo 
han hecho una visita al Embajador 
de Rusia, con el objeto de manifes-
tarle el sentimiento de su Gobierno 
por el asesinato del Cónsul ruso en 
Monastir. 
E X P L O S I O N D E BOMBAS 
Dicen do Filipopolis, Kunielia 
Oriental, que la explosión de bombas 
do dinamita que ocurrió en dicha 
plaza el sábado, fué motivada por la 
sorpresa que hizo la polieía. turca de 
una reunión de revolucionarios, los 
enales en su huida precipitada, deja-
ron caer al suelo las bombas que hi-
cieron explosión. 
L A C O R O N A C I O N D E P I O X 
Roma, Agosto 10.—Ea coronación 
de Su Santidad P ío X se llevó á cabo 
ayer en la Difeilica de San Pedro, y 
terminaron las ceremonias á la una y 
cuarenta y cinco minutos de la tarde. 
No obstante hallarse reunidas en la 
iglesia y sus alrededores unas 75.000 
personas, no ha habido n i n g á n inci-
dente desagradable que lamentar. 
Entre la muchedumbre se encon-
traban príncipes, altos dignatarios de 
la Iglesia, diplomáticos y miembros 
de la nobleza romana, y la ceremonia 
do la coronación se celebró con la 
solemnidad y esplendor que se acos-
tumbra desplegar en actos de esta 
naturaleza. 
Cuando el Cardenal Macchi, Deca-
no de los Cardenales Diáconos, colocó 
la Tiara en las sienes de P ío X , el pue-
blo prorrumpió en una inmensa acla-
mación, el coro entonó un himno de 
triunfo y las campanas de todas las 
iglesias do Koma repicaron alegre-
mente. 
Al abrirse, á las seis de la mañana, 
las puertas de la iglesia, la muche-
dumbre que había estado aguardan-
do durante varías horas la invadió, 
produciéndose con tal motivo una 
confusión horrible y varias mujeres 
se desmayaron á consecuencia del 
excesivo calor, que rindió también f. 
algunos hombres. 
Algún desorden ocurrió en el intí -
E l vapor americano "Xhilara," trajo 
de Tampieo para J . F . Benulos y Com-
pañía, 31 novillos, 36 Ixvcrrns, 50 afiojos, 
ó? toros y 2ü;i toros y novillos. 
rior del Vaticano en la organización 
de la procesión Papal que se com-
ponía de 500 personas. 
P ió X, aunque algo pálido, demos-
tró la mayor tranquilidad y pregun-
tó en voz baja al Doctor Lapponi, si 
creía que podría llegar sin indisponer-
se, hasta el fin de la ceremonia. 
Después subió á la Silla Gestatoria, 
en la cual fué conducido á la Basíl ica, 
donde fué recibido con frenético en-
tusiasmo,continuando las aclamacio-
nes, á pesar de los carteles prohibién-
dolas, hasta que el Sumo Pontífice se 
levantó de su trono y echó su ben-
dición, haciendo al mismo tiempo se-
fialcs con la mano, para recomendar 
al pueblo que observara una actitud 
más respetuosa. 
A l llegar al final de la ceremonia 
las fuerzas de P ío X estaban tan ago-
tadas, que tuvo que hacer un gran 
esfuerzo para Incorporarse y su mano 
derecha temblaba tan fuertemente 
que con dificultad pudo levantarla 
para echar la bendición apostólica. 
No obstante haber indicado el 
Maestro de Ceremonias al Padre San-
to quo lucía mejor sin espejuelos, se 
negó é s t e á quitárselos, conserván-
dolos puestos durante toda la cere-
monia. 
L a Princesa Beatriz de Borbón y el 
Principe Roberto de Parma, fueron 
los únicos miembros de la Familia 
Real i t a l i a n a que asistieron á la co-
ronación del Papa. 
L I B E R T A D O M U E R T E 
Sofía, Bulgaria, Agosto 10.—El co-
mité revolucionarlo que funciona en 
esta c udad, ha lanzado un manifiesto 
en el cual declara que la presente re-
belión so terminará solamente con la 
consecución de las aspiraciones de 
las provincias levantadas en armas, ó 
su total exterminio. 
A P L A Z A M I E N T O 
D E L CONSISTORIO 
liorna. Agosto 10 . -A consecuencia 
del excesivo cansancio que le produjo 
la ceremonia de su coronación, S. S. 
el Papa ha aplazado el Consistorio 
que debía haberse celebrado hoy. 
L A S B A J A S 
Constautinoplaf Agosto iO .—En la 
voladura del palacio del goberna-
dor turco de Krushevo,miirieron 100 
personas en vez de las 50 anunciadas 
en telegrama del sábado. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 70% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 4% V. 
Oro americano | A^ ... x , « 
contra español. }de 10 á 10X P-
Oro amer. contra í de 37 á g71> p 
plata española. fP6** * ? 7 * V 
Centenes á 6.63 plata. 
E n cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
E n cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l do 1-37 á 1-37^ V. 
paño la > 
Habana, Agosto 10 de 1003. 
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L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 10 
Almacén: 
28 p. vino Torregrosa f57 una. 
40 c i id. Adroi Iinbert f 12 una. 
12 chocolate M. López $3) qt. 
50 \ \ p. vino navarro Mañeru 118 uno. 
50 cj chocolate L a Española "¿H ra. Ib. 
100 s( harina L a Española {6.25 uno. 
100 s[ id. L a Rosita |6 uno. 
47 \ \ p | pino tinto L a Viña Gallega $21 uno 
23 ¡4 pi id. blanco id. $21 uno. 
•¡5 j4 dj id. Medoc F . Heredia |17 uno. 
1 cj chorizos L a Luguesa 24i2 It. $24 qt. 
100 i l p. vino Pa2teurizado $21.20 uno. 
25 beas. id. Id. f33 uno. 
50 c[ de 12 btlas. id $5 una. 
50 cj de 24 \2 id. $5.50 una. 
fiO cj espárragfos K. H . $9.50 una. 
50 jamones L a Sierra $50 qt. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 6. 
Entradas,—Sres. D. Desiderio Gómez, 
de Campo Florido; José Manuel Martí-
nez, de Quivicán; Antonio Rey Santana, 
de Amarillo, y Alfredo Muñoz Dorte, de 
Puerto Príncipe. 
Día 7. 
Salidas.—Sres. D. Samuel Zamora, Ma-
nuel D. López y Cayetano Badía. 
H O T E L U M V E l t ó O . 
Día 8. 
Entradas.—Sres. D. Federico Aliaga, 
de España; José J . Escobar, de la ciudad; 
Fermín Rodríguez v señora, de Bataba-
y J . Hernílndez Baez y familia, de 
Canarias. 
Día 8. 
Salidas.—Sres, D. Jenaro Fernández, 
José Fernández Marinas, Honesto Fer-
nández, Pedro Senti, José Adelaida, An-
tonio Toledo, Indalecio Perrues y José 
Regó y señora. 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O A X B I S U . — A las ocho y diez: 
La rifa del beso—A las nueve y diez: 
La alegría de la huerta—A las diez y 
diez: E l dúo de lu Africana. 
T E A T E O A L H A M B E A . — A las 8'15: 
En el paso de la Madama—A las 9'15: 
Se me fué mi mujer—A las 10'15: Los 
embustes de Gustavo. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma secura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
üa, el que cura de verdad el asnia ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras eucharadae, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente Jos 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate número 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 22.—HABANA 
5598 Itl0--lni9 
V, 0. T. DE SAN FRANCISCO, 
E l jueves, día 13 de Agosto, á las ocho de la 
mañana se celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús , canta-
da y con ooraunión. L o que avisa á l o s devo-
tos y demás fieles su camarera, Inés Martí. 
I t l0-3mll 
DARIO QUIROGA Y LOSADA 
participa A sus amistades v al público en ge-
neral que en L A M A N Z A N A D E G O M E Z por 
la oalle de Neptnno entre lus de Zulueta y 
Monserrate hace pocos meses abrió un esta-
blecimiento 
que con el nombre del M U E B L O , 
aole hoy á la palestra 
á defender con tesón 
á los que su nombre ostenta. 
E l nutrido es tan extenaoy variado en Sede-
ría, Ropa, Quincalla y Perfumería , sobre todo 
en esta últ ima, que lo mismo se encuentra la 
caja de polvos de á medio que la Ideal de Hou-
bigant, que sólo esta casa detalla á tres pesos 
plata; también hay estuches propios para re-
galo á precios barat ís imos , poro la especiali-
dad do la casa son los encajes de hilo y obje-
tos japoneses que recibe ai rectamente. 
.̂ áfir-Bi no quieren confundirla fíjense en el 
letrero que hay en el interior del portal. 
7892 4tl0 
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COMERCIO DE_LA HABANA 
Secciones de F i l a r m o n í a , 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la Matricula 
de S O L F E O y P I A N O para alumnas y de Sol-
feo, Piano, Guitarra, Bandurria, Vio l ín y Flau-
ta para alumnos. 
Para poder ser alumna de las clases, es ne-
cesario que sea familiar de un socio, quien de-
berá hacer su presentac ión personal al solici-
tar la matrícula. Todos los socios deberán ex-
hibir el recibo de cuota social al pedir la ex-
pedición de las matriculas. 
LHP clases daráncomiunzo ellunes 10del mes 
en curso, y las Matrículas se expedirán desde 
hoy en esta Secretaría , de 7>4 á 9 de la noche, 
todos los días laborables. 
Habana ñ de Agosto de 1903. — E l Secretario, 




De Francia, de Inglaterra y de Nueva York, ofrecen el dinero 
para pagar al ejército. Será de ver en cuanto se cobren esos reales 
como come el pueblo, como respira, como ríe, como viste y calza, 
como se amueblan las casas y como las mujeres de los libertadores 
distribuyen los reales con acierto y economía 
I J O S 3S xx îlloxies 
están al caer, y nosotros para que se emplee ese dinero en algo útil 
para las íamilias tenemos también 
3S xxxillones 
de máquinas de coser de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa 
y la Joya del Hogar que son las más económicas y las vendemos al 
pueblo por un peso semanal y sin fiador. 
JÍlvarez, Cornuda y Comp» 
c ei4 
O B I S P O 123 312-6Ab 
P í d a ^ l * E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
• i. v y i la C m t l T a J i p r r a i f e 7 Bew'itayejfe 
J H O K 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
HOICS Eü ISS [ i f W W DEL PECIO. DE EABELL. 
alt a y d 1 
ü l A K I O U l S JLA M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto lOde 1903. 
f 
Lunes 
[ ENTRE PAGINAS 
'ü'na hoja d© 
m i ^.Imanaqua 
B E R N A R D O 
L O P E Z GARCIA 
Fué el cantor de la 
Patria, en sus grande 
zas y en sus desfalleci-
mientos. Nació en Jerez 
el 10 de Agosto de l S40. 
y no más que treinta año? contaba 
cuandor el 15 de Noviembre de 187-1. 
dejó de existir en Madrid. A los quin-
ce afios comenzó á. dar á la estampa sus 
primeros versos, titulados Canción ai 
Guadalquivir. A esa poesía siguió oti-a 
titulada Oda al Asia, en que su estro 
mostrábase vigoroso. Tras ella siguie 
ron el canto á Polonia, A l Mediterráneo, 
En el Escorial y cien otras de singular 
valentía. P^ro de todos sus versos los 
que más popularidad y fama le banda 
do son las décimas A l dos de MaifOr que 
saben (Te memoria las tres cuartas 
paites de los españoles que leen y 
sienten. 
Las poesías de Bernardo López Gar-
cía forman un tomo, que buscan y 
guardan con aprecio los amantes de las 
glorias patrias.—REPÓRTER. 
CONTEáJIEPLICA. 
Sr. D. José E . Triay. 
Presente. 
Sic Marianao á 6 de Agosto de 1903. 
Mi antiguo y bneu amigo: no quiera 
negar albergue en las columnas del 
D I A R I O de su digna dirección, á esas 
cuartillas para departir desde las mis 
mas. en debida correspondencia, con 
nuestro querido doctor Borrero, mejor 
dicho, para dar desde las mismas el 
ntfiM basta pronto, al expresado 
doctor. 
ííracias anticipadas, y como siempre 
iuyo afectísimo amigo y servidor que 
su mano besa, 
Arturo de Carr¡carie. 
Br. Dr. D. Esteban Borrero Echeverría. 
Presente. 
S\c Marianao á 6 de Agosto de 1903. 
Muy querido doctor; permítame ante 
todo consignar que era á mí á quien 
correspondía replicar, ya que la inter 
pelación fué mía; mas si place á usted 
asumir el papel de actor y atribuirme 
el de reo, sea enhorabuena. A tout Se 
gueur, tout honnenr. Pero no se ocultará 
¿ usted que, cambiadas las tornas, si 
debo declarar que el error, cualquiera 
que sean su índole y alcance, estuvo de 
mi parte, cúmpleme devolver á usted, 
como producto expontáneo mío, ;cuáuto 
honor! todos los agasajos, todas las efn 
siones, todas las chinatas con que tient1 
usted la t» mdad de obsequiarme. 
Mi error, siu embargo, y perdónenx 
esta debilidad de amor... á Buddua 
el príncipe de Kapilavastu (otro nom 
bre que agregar ¡í la lista), no parece 
rá tal á ningún sanscritista, puesto que 
¿•tal saben que la palabra "Bndha" de 
la raíz "Budli", significa "Hubiduria ó 
Couocilniento,' ( r¿<///<í ), y el vocablo 
"Buddha" representa á BU vez el con 
cepto de "Iluminado." Ni á usted, caro 
doctor, me lisonjea creerlo, debió can 
Bar sorpresa mi curiosidad, toda ve?, 
que en castellano aquella palabra (Bu 
dha ) se escribe sin h, y usted recorda-
rá que con h la empicó, antoriráudorne 
á pensar, ya que es usted persona de 
indiscutible y general cultura, y sabe-
dora, por tanto, de que existe una es-
cuela ó secta que por odio al Budtihis 
mo, y por reacción al Bndhismo, niega 
las enseñanzas esotéricas de l citado 
Xshatrit/a (otro apelativo) que el hecho 
de usar con la mencionada letra h la 
r« |.< tbla palabra "Badba", respondía 
á alguna razón más científica, ó por lo 
menos, más positiva, que la que usted 
alega, ósea, la de hallarse el término 
escrito indiferentemente con h ó siu h, 
con una d 6 con dos dd en un Dicciona-
rio de idioma extranjero, que no es el 
sánscrito. 
Eespecto á la forma de escritura de 
la voz "teosofista", he de decirle toda 
vez <¿ue me interroga sobre un neolo-
gismo (de su invención; que contiene 
dicha voz. que cuando yo uso aquel 
tónnino no empleo las letras t y h que 
utilizó usted en la carta al señor Kive-
ro, porque esas letras equivalen en 
latín, pero no en castellano, y de cas-
tellano se trata, á la kizeta?' (theta) grie-
ga, y de decidirme á emplearlas te-
niendo en cuenta la razón de origen y 
la indicada de equivalencia, usaría tam-
bién la p y la ^ en el fiHal de la pala-
bra par» ser ?»í cousccaento con las 
buetfcia reglas ftíoWgica». 
Permítame expresarle ahora, que la 
ansa de rehusar los hindus, los bud-
dhistas y los teosofistas el uso de la 
cwue de 4'nuestros hermanos inferio-
•e«^ Como llamó el gran Michelet á. 
os seres que ocupan en la escala tooló-
2iga, lugar menos privilegiado que el 
nuestro, se debe tanto á motivos de 
humanidad (sic) como á razones cien-
tíficas. Los primeros saltan á la vista. 
Las segundas, tas sabe usted mejor que 
yo en atención á su carrera profesio-
nal. De todos modos me complazco en 
recordarle el admirable folleto de Re-
nato Caillie, folleto titulado "¡Pobres 
animalesl Vivisección, Zoofagia, Ve-
getalismo." Pero ¿es que no hace us-
ted memoria en sus ratos de broma del 
hecho serio de que los teosofistas se 
hallan acompañados en su género de 
alimentación, entre otros, de cjakya 
Muni, (así lo escribo yo) Pitágoras, 
Empédocles, Platón, Epicuro, Séneca, 
Virgilio, Ovidio, Plutarco, el empera-
dor Juliano, Gassendi, Milton, New-
ton, Linneo, Pope, Rousseau, Voltaire, 
Chesterfield, Franklin, Bernardín de 
Saint Pierre, Buffon, Shelley, Byron, 
strnre, Lamartine, Michelet, León 
Tolstoy, Edisson, Dujardín Beaumetz, 
Taylor, etc., etd ¿Es que ha olvidado 
usted que ''la verdadera alimentación 
es aquella que consiste en gastar la 
menor cantidad de fuerza posible para 
atraer nna mayor cantidad de substancia 
al grado inmediatamente superior, inme-
diatamente porque natiu-a non faeit sal-
tus^t A l ocuparme en esta materia, 
recuerdo siempre la hermosa página 
sobre la neosofagia de las "Nouvelles 
Confidences" de Lamartine, que voy 
á transcribir para dar esmaltey ya qne 
no gracejo, á estos desatinados renglo-
nes, que habrán de parecer manjar 
poco grato al paladar de quien como 
usted hállase habituado á regalar su 
apetito con sabrosos y bien aderezados 
platos.... iAe carne* Dice Lamartine: 
•'Mi madre estaba convencida, y yo 
tenía como ella esta convicción, que 
el matar á los animales para nutrirse 
con su carne y con su sangre es una de 
las debilidades de la naturaleza huma-
na, una de esas maldiciones lanzadas 
al hombre, sea por su caída, sea por el 
endurecimiento de su propia perversi-
dad. Creía mi madre, y yo lo creo co-
mo ella, que esos hábitos de dureza 
•leí corazón, frente á frente de los aní-
males más pacíficos, nuestros compa-
ñeros, nuestros auxiliares, nuestros 
hermanos en trabajos y hasta en atec-
cioues acá abajo; que esas inmolacio-
nes, esos apetitos de sangre, esa vista 
de las carnes palpitantes, no se han 
hecho más que para embrutecer y em-
pedernir los instintos del corazón. 
Creía mi madre, y yo lo creo también, 
que esa alimentación, mucho más su-
culenta, y mucho más fnerte eu apa-
riencia, lleva en sí principios irritan-
tes y ptltridoa que excitan la sanj^re y 
abrevian los días del hombre. Citaba 
ella en apoyo de sus ideas de abstinen-
cia las poMaciniies innumerables, pia-
dosas y pacíficas, de la ludia que se 
ienen de todo cuanto ha tenido 
vida, y las razas fuertes y robustas de 
los pueblos pastores, así como las po-
blacioues agrícolas, que son las que 
más trabiyau y viven eu la mayor ino-
cencia durante sus dilatado» días, y 
sin embargo, apenas comen carne diez j 
veces en su vida. Mi madre no me | 
dejó comer carne antes de la edad en | 
que. fui lanzado á la vida reglamenta- j 
ría de los Colegios. Para quitarme los 
>M, si es que yo los hubiese tenido, I 
no se valió ella jamás de razonamien-
tos, sino del instinto, que en nosotros ra- 1 
zona mejor que la lógica. Hasta la edad 
do doce años, pues? no viví más que 
de pan. lacticinios, legumbres y fruta. 
Mi salud no fué por esto menos fuerte, 
ni mi desarrollo menos rápido, y qui-
zas á ese régimen he debido esta puré 
za de facciones, esta sensibilidad ex-
quisita de expresión, y esta tranquila 
dulzura de hnmor y de carácter que 
conservé hasta dicha época." 
Y . . . nada más. por hoy: acaso algún 
día me permita dedicarle uua esquela 
humorística acerca de las apreciaciones 
dé su aludida primera carta, cuya in-
dumentaria, por razón de la natura 
leza é importancia del snjeto y aun por 
la solidez de la tela, no pudo parecer-
me ¡pecador de mí! traje de artificio 
que ocultara nada menos que... á Mo-
mo, en... chinelas. 
Siempre de usted admirador y afec-
tísimo amigo que s. m. b., 
A R T Ü B O D E C A R B I C A K T E . 
E L M I L L O N a u e o f r e c e M r 
P O R S U C U R A 
cree el Dr. McLAUGHLIN que puede ganarlo, si hace este señor uso de su aparato en debida forma, y lo 
qae es mas a ü n , está dispuesto á perder é ! $ 5 . 0 0 0 en el caso 
de que falle su remedio. 
E»ta oferta «« dt bona-fide, dejando a l mismo paciente icr «a propio jnc«. 
Su teoría e«tá robustecida por las aseveraciones del KTan profesor Loeb d« la oniveraidad de Chicago. 
¿Ha leido «sted el artícuio qtw se ha publicado en lo» periódico», del ofrecimiento de $ 1.000,000 hecho por el s c ñ o r j o h a D. 
Rockefeller, al que lo cure del e s tómago? Preguntó un repórter al doctor. Este dice a i í : 
"AHantic City, Enero 19 de 1903. 
'Til señor John D¿ Rocketellcr, el multimillonario presidente de la Standard Oil Co. de los Estados Unidos ofrece tm millón 
de pesos al hombre que le proporcione los medios de que su e s t ó m a g o funcione como es debido." 
" E s t a oferta se la hizo á su médico que lo v is i tó ayer al cual le dijo, que tanto á él como á cualquiera otro que lo curase del 
" e s t ó m a g o y lo pusiese en condicione» de que é»te dijiera el alimento, le daría un millón de pesos. 
"Quisiera aceptar esta oferta"—dijo el doctor.—Creo que yo pudiera ganarla, y es más no creo que haya ninguna medigna 
"en forma de droga, que pueda proporcionarle al señor Rocketellcr lo que él desea; sencillamente, porque no existe vitalidad a lgñna 
*'en las g lándulas de secreción del e s t ó m a g o , y mientras no recupere és ta , l a cual no se la puede proporcionar ninguna drogiL, no 
"curará. Y la causa es esta." ^ 
" E l alimento no lo dijtere, porque cierto» elementos de lo» directamente relacionados con la djgc»tión, se encuentran tmposi-
btlitados de ejercer sus funcione». Estos están debil itado» é incapacitado» para llenar el cometido que la naturaleza le» ha impues-
to. Si ye usted esto comprendciá fácilmente que para conseguir su objeto, hay que empezar por foltaleccr aquella» parte» que es-
tén debilitadas. Eso es en dos palabras lo que se necesita, y lo cual no son las drogas capaces de hacer. Estas nunca han podi-
do hacerlo ni lo podrán j a m á s lo cual no ignoran todo» los médico» del mundo. 
¿Qué es entonces lo que puede hacerlo? ¡La electricidad! 
"Este es el remedio para el señor Rockefeller" y para probar mi teoría, y robustecer mis argumento», estoy dispuesto á per-
der $ 5,000 con destino á cualquier institución de candad que él elija, si no lo curo de su padecimiento del e s t ó m a g o , á lo» cuatro 
meses de usar mi cinturón durante seis horas diarias, de día ó de noche. Advirtiéndole que el mismo ha de ser su propio juez con 
respecto á los resultados que obtenga. 
E s t a oferta, en sf que le hago y sostengo en pie por el tiempo que el quiera, demuestra la confianza y seguridad que tengo 
en mi tratamiento. 
H a y muchos hombres ricos, enfermos y que es tán padeciendo, y tomando medicinas constantemente, sin resultado alguno 
y que no prueban mi tratamiento, por que sus médicos de cabecera creen que la electricidad e» un remedio del porvenir y nodelpre-
sente y esto se lo dicen A sua pacientes. 
"Yo le digo á usted que la Electricidad es el remedio del día. L o ha sido ya por espacio de 
10 años , y he estudiado este asunto con m á s cuidado y más detemidamentc, qne ío que puede haber 
estudiado cualquier médico sus libros de texto, pudiendo enseñar resultados práctico» innegables 
que están á la vista del público. Yo estoy curando diariamente á hombrea que no han podido eacou-
trar el menor alivio con el uso de drogas". 
Aquí hay un caso por ejemplo: 
E l señor Ambrosio Díaz, segundo te-
niente alcalde de la Habana j concejal de 
este Ayuntamiento, no tiene inconveniente 
en certificar que con el uso del Cinturón 
Eléctrico se curó de un padecimiento del 
e s t ó m a g o de m á s de 20 años , el cual no 
cedió ni á medicina» ni á a^uas mmerales, 
con las que quiso combatir este; esta c» 
una de las curas m á s maravillosas del 
Cinturón Eléctrico. 
otro ejemplo: 
E l señor Mamtel González, de Zulueta, Cuba; 
dice que no se cansará en bendecir la hora ¿a que ha 
comprado el Cinturón Eléctrico, pues dice que ha re-
sultado una panacea y da fe de ello corroborando su 
dicho con el semblante que presenta su retrato el 
cual demuestra la inmejorable salud de que goza oc»-
pués de haber usado el Cintwrón Eléctrico y dice que 
no se cansa ds recomendarlo. 
Aquí tiene usted otro caso mást 
E l señor Jacinto Torres, dueño de la acreditada fonda 
Znlueta 24, Habana, padecía de debilidad general, postl i -
ción nerviosa y lumbago, y dice que el Cinturón Eléctrico es 
el remedio míís eficaz, más agradable y menos costoso que 
la medicina m á s barata que haya en el mercado, pues es de 
un valor inestimable para curar, verdaderamente una má-
quina qne cura y cura de verdad. 
Cuando un hombre rico se enferma, llama é »u médico, 
éste le receta con cierto aire de sabiduría, en la confianza que 
ha de sanar al día siguiente y éste la adquiere, quizás porque 
el doctor puede hasta cierto punto engañar á la naturaleza. Pero después d» algunos d ías , «l médico cont inúa con su aire de sa-
biduría sin poder aliviar al hombre rico en lo más mínimo, y cuando menos se lo espera el paciente, llega a l momento en que la na-
turaleza demanda su precio y tiene éste que pagarlo con su vida, sin que el médico pueda hacer nada para evitarlo. Por el contra-
rio, cuando un hombre pobre se enferma é í t e hace lo mismo, con la diferencia que se cansa más pronto de estar pagando dientas 
de medicinas y concluye por recetarse á si mismo; entonces me viene á ver á mi. 
Yo lo curo por la electricidad y esta es t a es la razón por la cual la mayor parte de mi clientela se compone de hombre» que 
no son ricos sino de la clase proletaria. Los médicos de los hombres ricos no no dejan que és tos vengan donde mi. 
"Advierto á usted que mi éx i to no se concreta exclusivamente á la» afecciones del e s t ó m a g o . " Cualquier ó r g a n o del cuer-
po ó cualquier parte de éste, que requiera la necesaria vitalidad, para llenar sus funcione» naturales puede ser curado con mi méto-
do. Este dá fuerza», enriquece la sangre, vitaliza lo» nervio», le d á vida y fortifica el cerebro y los músculos . 
E n fin hace de un hombre malo físicamente, uno bueno. 
Con mi Cinrurón Eléctrico curo el reumatismo más pertinaz. Curo los dolores, la debilidad de los nervios y cualquier afec-
ción que sea curable, devolviéndosele la vitalidad perdida. 
No es tá lejano el día, en que los médicos que hoy se abstraen del uso de la eléctricidad, porque creen que é s t a e«tá aún en el 
período de experimento, se despierten ante el hecho, de que mientras ellos han estado esperando yo he estado trabajando y logran-
do con el uso de la electricidad scgtxn mi m é t o d o de aplicarla, el curar infinidad de males que las drogas nunca hubieran podido 
curar, pues ésta posee cuajidades curativas verdaderamente maravillosas, mientras que las medicina» ha»ta cierto punto sólo 
estimulan. 
Algunos médicos aún creen que rai Cinturón Eléctrico no regenera una corriente. 
Por cualquiera de mis cinturones que deje de dar una coriente fuerte, que se sienta tan pronto como se aplique al cuerpo 
estoy dispuesto á dar $1,000. Estos van provistos de un regulador para la corriente, pudiendo hacerla m á s fuerte ó más suave. 
Deseo hablarle de este particular al que lo solicite viniendo d mi oficina donde con facilidad puedo demostrarle la verdad 
de mi dicho. 
A aquellas personas puc no les es fácil venir, puedo mandarles por correo sellado y gratis mi libro ilustrado sobre el a«un-
1 to, siempre y cuando me envíen al solicitarlo este anuncio. 
^ Doctor M. A. M c U C G M , OHEILLY 99, BABANA-CUBA.—CONSULTAS DIARIAS: DE 8 A. A 7 P. E 
"Píanos R. Córs & Kallmann Los lan solicitado» por sus excelentes cus pltal y |>rm<-»pales Profesores, *e veiuU'ii dt el tipo iiiiuimnm de Q C O ü t o r X C í S ; 
C 18S5 1 Ag 
es, recomeiida 
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receptor ,/osé uit, O'^toilly OI, 
lores de los Conservatorios de Md 
a enjjropiedad á pa^nr por monsi 





LA SEPULTADA VIVA 
Novela hi.stórico-social 
B É R O E.\ nasm m tamxn \mmm 
fEeta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. Be vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.; 
(COKTINCACIOJO 
—¡Signe siendo el mismo oso; apues-
to que está todavía enamorado de Ju-
lia; qué estúpido! 
Después no se cuidó ya más de él. 
Seguramente la Avispa, en los últi-
mos momentos de vida, espantada con 
la idea de dejar sola en el mundo á su 
bija, la había recomendado al capitán, 
y Felipe, de noble corazón y generoso, 
Labia aceptado este último y sagrado 
legado prometiendo que sería un padre 
para la huérfana. 
Sí, así debía ser. 
La esperanza qne brotara en el cora-
j.ón de Fauuy se desvanecía, pero que-
daba eu él una inmersa y tierna grati-
tud. 
Felipe la dejó sola, y la pobre mu-
ebacha. después de derramar tedas las 
lágrimas que le hiucbabau el corazón, 
concluyó por adormecerse. 
Cuando se despertó estaba el día 
muy avanzado. 
Fíiiiny en uu principio no compren-
dió por qué se encontraba en aquella 
cama y en aquel cuarto, pero vuelta su 
memoria casi eu seguida, con un grito 
se lanzó del lecho y anhelosa, llorando, 
volvió al cuarto de su madre. 
Apenas entró quedó impresionada y 
conmovida por el espectáculo que se 
ofreció íi su vista. 
L a muerta, vestida con sus mejores 
ropas, peinada, compuesta, y con las 
manos unidas sobre el pecho, sobre el 
cual posaba nn crucifijo, estaba tendi-
da en el lecho arreglado y enguirnalda-
do de flores. 
Cuatro candelabros con numerosas 
velas de cera ard ían á los cuatro lados 
de la cama, sobre la que la Avispa, con 
la serena y tranquila expresión de la 
muerte, los ojos á medio cerrar y los 
labios abiertos, parecía sonreír. 
Felipe mismo había sido quien ha-
bía tenido la delirada atención de ha-
cer arreglar así á la maerta, á fin de 
qne pareciese menos espantosa á los 
ojos de la hija. 
Fanny pareció comprenderlo y vol-
vió al capitán una mirada de tan pro-
fnndo reconocimiento, qne él quedóse 
enternecido y turbado al mismo tienf-
E l sepelio de Avispa no se efectuó 
hasta el día siguiente. 
Fanny quiso seguir al féretro de su 
madre hasta el cementerio. 
El capi tán la acompañó eu un coche 
cerrado, en el cnal tomó también asien-
to el cura de la parroquia. 
L a joven no tenía ya lágrimas; de 
cuando en cuando un sollozo alzaba su 
pecho y sus labios pálidos mordían 
convulsivamente uu pañuelo. 
Cuando el ataúd fué depositado en 
la fosa, la joven llamó con voz desga-
rradora á su madre, cayendo luego á 
tierra desmayada. 
Felipe la transportó en brazros hasta 
el coche y la tuvo estrechada á su pe-
cho como hubiera hecho con una niña. 
Fanny no tardó en recobrar los senti-
dos y tuvo entonces un desahogo de 
llanto que le alivió el corazón. 
Felipe le habló largamente con dal-
zura, y cuando la vió más íranquila 
experimentó también él mayor confor-
tamiento. 
Ella dejó que el capitán dispusiera 
todo como mejor le pareciese. 
p í o era ahora su único protector! 
jCon quién otro podría hablar de so 
pobre mamál 
Felipe parecía haber recobrado to-
do su vigor y energía. Xo pensaba ya 
ni eu Julia ni en María. 
Cumpliría la promesa hecha á la 
muerta y se encargaría del porvenir de 
Fanny. 
Puestos en orden los intereses de 
ella, el capitán alquiló un piso vacío, 
en el cual se reservó uu cuarto para sí, 
y haciéndolo amueblar decentemente, 
fué á establecerse con Fanny, que no 
se opuso á ello. 
—Acordaos,—le dijo Felipe,—que 
sois mi pupila y sobrina: vuestra ma-
dro era mi hermana 
Fanny le miró temblando. 
—¿Lo era verdadera cente? 
—So, querida mía; pero una menti-
ra es neeesaria para explicar vuestra 
presencia junto á mí: el mundo, sabéis, 
es malicioso, y encontraría pronto que 
hablar cerca de vos. siendo así que yo 
deseo seáis por todos reverenciada y 
respetada. 
Fanni unió su» manos. 
—;Qué bueno sois!—balbuceó.—¿Qué 
hubiese sido de mí sin vos? 
—Dad gracias á Dios qne ha sido 
bueno para entrambos porque ha per-
mitido que vos tengáis un protector y 
á mí me ha dado el medio de hacer 
uua obra buena. 
De común acuerdo establecieron Fe-
j lipe y la joven que continuaba ésta sus 
1 trabajos en cerámica, que le daban el 
medio de vivir, y harían eu casa los 
gastos en común. 
E l asistente, un buenísimo mucha-
cho, que creyó de buena fe que Fanny 
era sobrina del capitán, bastaba para 
el servieiode la casa y lo desempeñaba 
coa mucho celo. 
Para Felipe y Fanuy comenzaba una 
vida nueva. 
Cuando él volvía del servicio encon-
rruha á la joven ocupada «n su labor, 
que le acogía con una sosrísa de ale-
gría. 
Almorzaban y comían juntos, y al-
gnnas veces, hacia la noche, Felipe, 
eu traje de paisano, la llevaba á dar 
un buen paseo, no pudiendo á causa 
del reciente luto llevarla al teatro. 
Los días transcurrían rápidos y á 
veces se preguntaba Felipe si no era 
un sueño lo que le sucedía. 
Fanuy le había traído aquella calma 
y felicidad que él no esperaba ya en la 
vida. 
Estaba encantado al descubrir cada 
día nna buena calidad en la bija de la 
Avispa. 
Fanny era modesta, siu ostentacióny 
tenía un corazón bueno y confiado y 
nna dulzura suave de nifia mezclada 
á la gravedad de la mujer. 
Desde que vivía con ella, había po-
dido Felipe ahorrar cada mes algo de 
su estipendio, como también lo hacía 
Fanny. 
Comía mucho mejor, estaban siem-
pre irreprensibles sus vestidos y ropa 
blanca, y no carecía de cosa alguna, 
¡Ahí ¡qué brava y gentil ama de 
casa! 
¡Cómo bendecía en su corazón á la 
Avispa por habérsela confiado! 
—Estaba ahora alegre y feliz, y. sin 
9mbargo, parecerá extraño, ni él se 
creía enamorado de Fanyy, pues pen-
saba en ella como en nna hermana, ni 
la joven lo consideraba de otro modo 
qne como su protector. 
Pero la una y el otro, cuando esta-
ban juntos, olvidaban al mundo en-
tero. 
Para sostener bien su papel de tío y 
tutor. Felipe daba el "tú** á la joven, 
mientras Fanny continuaba por ver-
güenza y respeto contestándole con el 
"vos." 
A menudo le miraba con agradecida 
ternura, pareciéndole que con aquel 
protector DO tendría nada que temer ni 
desear de la vida. 
L'na mañana, Felipe almorzaba con 
Fanny y le hablaba de un compañero 
suyo que se iba á casar con una mujer 
bastante más vieja que él, cuyo único 
mérito era el de ser rica. 
—He procurado disuadirlo--dije 
pero ha sido inútil. Verás, Fanuy, qué 
inlierno será para él ese matrimonio: 
figúrate que la futura esposa es una 
mujerona uu palmo más alta que él, 
con un bigote de granadero, uua cara 
angulosa, masculina, y me dicen que 
como carácter es una víbora. Preferi-
ría levantarme la tapa de los sesos á 
tomar como esposa una mujer seme-
jante, 
—Vuestro amigo—objetó tímida-
mente Fanny—no peusará más que eu 
su dinero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 10 de 1903. 
Angel Lnzón, el compañero y amigo 
Luzóu, bohemio y displiceute á pe'rpe 
tuitlad, ba rendido su corazón en aras 
del amor á una graciosa y buena joven 
que es dechado de todas las virtudes. 
Estas líneas, que ayer escribí para 
JEV F'tgaro, fueron para muchos una 
sorpresa: 
" E l martes se casó Luzóu. 
Ella, la elegida del festivo escritor, 
la señorita Mercedes María Fernandez 
y Sao Mai tin, es una joven inteligente, 
modesta y culta. 
Testigos del acto fueron el general 
Lftcret y el comandante del ejército cu-
bano señor Alejandro H. De-Beche. 
E l acto revistió un carácter eminen-
temeute familiar. 
Sólo asistió el poeta Foncueva." 
Reciba Lnzón, y con Luzóu su vir-
tuosa compañera, un saludo cariñoso y 
una felicitación afectuosísima. 
De otra boda so habla en el mundo 
Sabanero. 
Es la boda de. la distinguida señorita 
de .Tuarrero con el conocido joven Luis 
Rabel, ausente en los Estados Unidos, 
de donde retornará próximamente. 
Mad. Puchen, la elegante dueña de 
La Esírdia de la Moda, se ha hecho car-




¿No hav más bodas? 
Sí. 
Yo só do uua, concertada para un 
corto plazo, que no tardaremos los ero 
nistas en anunciar. 
Se trata de una espiritual señorita 
enyos encantos |inspiraron á mi pluma, 
en crónicas intiuit.as, frases no olvi-
dadas. 
Su prometido un joven que llegó re-
cientemente de Madrid. 
Y por hoy no digo más. 
* 
* * 
Esperanza Iris navegará, dentro de 
breves horas, con¡ rumbo á las playas 
mexicanas. 
La bella y graciosa artista de la Com-
pañía de Albisu, acompayada de su es-
poso, el tenor cómieodou Miguel Gu 
tiérrez y su tierna niña María, va á 
pasar en México una temporada que 
sus admiradores y amigos de la Haba-
na, eutie los que me cuento, y en pri-
mera línea, hacen votos porque sea lo 
míis feliz posible, 
Esperaza sale, á bordo del Esperanza. 
Wntnrosa travesía tenga, á través 
de esos mares, el hermoso barco que 
nos lleva á una de las artistas que en 
menos tiempos más han brillado sobre 
la escena de Albisu. 
Adiós, Esperanza! 
E . P. 
EN E L V 
BODAS 
Aunque no se habían hecho invita-
ciones para la ceremonia, fué tan nu-
merosa como distinguida la concurren-
cia que en la parroquia del Vedado, 
pristió á las esponsales de la bella se-
ñorita Carmen Rabasa, hermana polí-
tica de nuestro querido amigo el co-
merciante de esta plaza, don Mateo 
Coll, con el correcto cabcllero tan apre-
ciado y conocido en los centros mer-
cantiles, don Aurelio Leguina, conso 
ció de la gran casa importadora Garn 
ba y C? 
Apadrinaron á los novios la respeta-
ble señora doña Josefa Sirera, madre 
de la desposada, y den Mateo Coll, en 
representación del caballero don Juan 
Leguina, padre del novio, y fueron tes-
tigos los señores don Ramón Valle y 
don Ceferino Pérez. 
En el momento emociónate de la lec-
tura de la epístola de San Mateo, una 
nube de preciosas jóvenes admiraba el 
rico y elegante atavío de la novia, su 
belleza y modestia, y la apostura del 
feliz desposado. Tenían la cola del 
suntuoso vestido de la desposada tres 
angelitos rubios, damas de honor de 
cuatro, cinco y seis años, que son en-
canto de sus familias y gala y adorno 
del vergel del Vedado: Panchila y Jo-
sefa Coll y Dulce María Rabasa: las 
tres gracias. 
Eutre los asistentes pudimos saludar 
á los señores don Mateo Coll y señora, 
don Manuel Muñoz y su distinguida 
esposa, don Pedro Lauderas y sü ange-
lical hija Amelia, don Ramón Valle, 
consocio del novio en la casa de Gam-
ba y C* doctor Doraeiu y su distingui-
da familia, las hermosas y simpáticas 
señoritas María y Luisa Martínez, don 
Ceferino Pérez y señora, don Pedro 
Bosch y señora; Pauchíta, América, 
Esperanza y Felicita Rabasa; señoras 
Panchita Rabasa, Eloísa Herrz, D a -
mián, Manuel y Adolfo Rabasa, y mu-
chos amigos de ambas familias, en su 
mayor número comerciantes conocidos 
de esta plaza. 
Después de terminada la ceremonia 
se dirigieron los novios á la casa del 
padrino por delegación don Mateo Coil, 
donde se sirvió un espléndido lunch. 
Al destaparse el champagne se hicie-
ron votos por la dicha de los contra-
yentes, v la feliz pareja levantó el vue-
lo y se dirigió al amoroso nido situado 
en la calle Merced número 34. 
Por la felicidad de ellos unimos 
nuestros votus á los que hicieron los 
invitados. 
LAS P L A Y A S 
La concurrencia á los baños de mar 
de Las Playas del Vedado sigue en cres-
cendo. Ayer domingo no cesaron ni un 
instante la animación y la alegría. La 
juventud habanera sienta allí sus rea-
les desde las primeras horas de la ma-
ñana y los hombres acuden como con 
reclamo. Es aquello la fiesta de la sa 
lud y de la bulliciosa alegría. E l con 
cierto que ameniza las horas distrae 
apaciblemente el ánimo y la pura brisa 
que se respira en Las Playas alegra los 
corazones. 
La sola enumeración de las distin-
guidas personas que ayer desfilaron 
engalanando los salones de los ya céle-
bres baños dirá en bien de ellos más 
que lo (pie nosotros pudiéramos decir: 
Familias: de Estrada Palma, de Nú-
nez, de González Mendoza, de Barnet, 
de Pelayo García, de Trufíin, do Sala-
ya, de Palacios, de Betancourt, de Ro-
sendo Fernández, de Marina Escalona, 
de Bancos, de Mamccón, de Rojas, de 
Sánchez Fueutes, de Conde Sagunto, 
de Montoro, de Cosme Blanco, de Gal-
ván, de Corujo, de Galán, de Menén-
dez, de Sánchez Agramonte, de Meza, 
de González Alvarez, de Jiménez, de 
Rivero (Don Nicolás), de Rivero (Don 
Atanasio). 
Señora: de Pérez (Don Teófilo), se-
ñora María González de Alvarez de la 
Vega, do Del Monte, de Chaguaceda, 
de Valdivia, do Ovies, de García (Don 
Faustino), de Méndez, de Edelmán, de 
Villageliú, de Sainz, de Bolívar, de 
Perdomo, de Moutalvo, do Foyo, de 
La Barrera. 
Señoritas: Margot González, Otilia 
Toñarely, Menocal, Margarita Mendo-
za, Cheche Pérez Chaumout, Hierro, 
Jiménez, Mármol, Planas, Trespala-
cios, Rodríguex Aldabón, Batista, Por-
tillo, Jorrin, Galán, Font, Ruz, O'Fa-
rrill, Fernández Juncosa, Caral, María 
Eugenia Alvarez de la Campa, Ro-
dríguez Campa, Enriques, Vilaplana, 
Ortega, Antonia, Sara y Emilia Fer-
nández, Sierra, Menéndez, Yara Fuen-
tes, Pal mi ra del Río, Margot Gonzá-
lez, Barrena, López de Briñas, Whole, 
Del Rio, Brocchi, Cuervo, Nodarse, 
Larrea, Varona, Ecay, Planté y Cubas. 
BASE-BALL 
PREMIO OFICIAL DE 1903 
P B I M E R A S É R I E . — P R I M E R MATCH 
Ante una numerosa concurrencia se 
efectuó ayer tarde en los terrenos de 
Carlos IIT, la inauguración del Premio 
Oficial, convocado por la "Liga de Ve-
rano," tocándole en suerte medir sus 
fuerzas á los clubs Colombia y Maine. 
E l match desde su comienzo se pre-
sentó interesante, y en algunos innings 
el interés rayó en espectación por la 
manera profesional con que jugaron los 
nuevos players, que fueron premiados 
con grandes aplausos. 
L a novena del Alainr. se presentó 
fuerte, y disciplinada, y dará que hacer 
á sus contrincantes, tan pronto como 
sus playrrs estén en más cohesión, y los 
pitchers dominen más su difícil posi-
ción. 
Entre los jugadores del Maine sobre-
salió M. Menéndez, por su buena de-
fensa en el campo y dureza al batear; 
Lugares, que ocupó primeramente el 
box, reúne condiciones para el puesto, 
pero no tiene el suficiente dominio so-
bre sí, pues apenas le castigan la este-
ra, ya es hombre perdido; Quiveirojugó 
muy bien el caícher, y con certeras ti-
radas, y si los colombistasle robaron al-
gunas bases no fué por su causa, sino 
por lo descuidado que estuvo el pitcher 
con los corredores; Pujadas, que desem-
peñó la tercera base, se mostró valien-
te, y le partió á cuantas bolas estuvie-
ron á su alcance; tuvo cuatro lances y 
todos los aprovechó: Santuce, pitcher, 
estuvo bien y dará bastan te juego, y eu 
cuanto al bal reúne condiciones para 
manejarlo. 
De los jugadores de champion nada 
tengo que decir, pues se portaron como 
de costumbre, sobresaliendo como des-
lumbrante estrella, el G E A N Chicho. 
E l club Colombia, es fuerte y está 
compuesto de excelentes jugadores de 
segundo orden, sobresaliendo M. A l -
fonso, que desempeñó la primera base 
magistralmente; Recio, en tercera base 
muy aplaudido, y con condiciones á lo 
Carlos Morán: Urrutia, en el short stop 
parece tener disposición y se muestra 
muy valiente para acometer á las bo-
las, y tiene la astucia de todo buen ju-
gador: el pitcher Franqui no nos gustó 
nada, pero esto no quiere decir que 
sea malo, pues si ayer estuvo de des-
gracia, mañana quizás nos dé alguna 
sorpresa, pues por algo lo, ha contrata-
do Alberto Azov: el sobrino de Bebé, 
ó sea el joven Cárdenas, dió pruebas 
de ser un buen jugador, pero es dema-
siado juguetón en el diamante, pero las 
ntúltasu) horán entrar enjuicio. Su la-
bor fué bueua, y tuvo la suerte de que 
no le hicieran carrera alguna, aunque 
le castigaron la bola. 
Arcaño. Sirique, Rogelio, Castillo y 
Strike, muy bien, y dispuestos á ense-
ñar á los nuevos discípulos. 
Sirique, olvidándose que estaba ju-
gando en el Premio de Verano, quiso 
hacer reclamaciones (aunque es el ca-
pitán) pero Mr. Bukley cumpliendo 
las severas órdenes dictadas por el Tri-
bunal de la Liga de Verano, le paró los 
pies, imponiéndole una multa. 
Aplausos merecen todos los players 
por el orden y compostura con que se 
presentaron, y principalmente sus di-
rectores, porque no les han permitido 
hacer la más pequeña demostración de 
desagrado. 
La disciplina, orden y compostura 
que ayer dieron pruebas \os players, es 
la que tiene que observarse por todos 
durante el Premio, pues de lo contra-
rio el Tribunal hará sentir su rigor so-
bre todo aquel jugador que cometa la 
más leve falta. 
Pero así como el Tribunal de la L i -
gade Verano pretende moralizar el bo-
nito sport de base ball, la policía debe 
ayudarle, expulsando del terreno á to-
do aquel que gratuitamente insulte á 
cualquier jugador, como lo hizo ayer 
con tres individuos de las gradas que 
profirieron palabras obscenas,y los tres 
fueron á parar al Vivac. Muy bien. 
He aquí el score del juego de ayer: 
Maine B B C 
JUGADORES 
M. Menéndez L . F . .. 
R.Govanteso* b y C 
EL Hidalgo R F 
A. Cabañas 2*b 
S. ContrerasS. S 
J . I . Govantes lí B.... 
J . Quiveiro C . y C . F . . 
E . Pujadas CF y 3? b. 
S. Lugares P 
A. Santuce P 
Totales.. 86 
^ -213 ¿ 
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Colombia B B C 
JUGADORES 
R. ValdésC. F . .., 
A. Arcaño L , F . , 
V. González 2? b 
J . Castillo R. F . . 
G. González C. .. 
A. Franqui P 
G. Cárdenas P. ... 
M. Alfons ) 1? b... 
J . Recio 3? b , 
L . Urruti.i S. 8..., 
• 03 






ANOTACIÓN POK E N T R A D A S 
Maine 3 2 0 0 0 0 0 0 0 = 5 
Colombia 0 0 5 1 1 1 0 0 x = 8 
R E S U M E N 
Earned runs: Colombia t. 
Stolen bases: R. \ nldés 2, Castillo 2, 
G. González y M. Alfonso 2. 
Two bases hits: R. Govantes, V , Gon-
zález y R. Valdés. 
Innings jugados por los pitch^rs: L u -
gares 3, San tu .•e 6; Faanqui 2; Cárde-
nas 7. 
Hits dado á cada pitcher: á Franqui 3 
de una bise; á CVirdenas 2 de una ba.-e y 
1 de dos; á Lugares 3 de una base y 1 dj 
dos; á Santuce 3 de una base y 1 de dos. 
Struck: outs: por Lugares 1, á Recio; 
por Santuce 1, á R. Valdés; p )r ( ár le-
nas 6, á Contreraa, Quiveiro 2, Pujada, 
Lugares y Santuce. 
Called balls: por Faanqui 3, á Hidalgo, 
Cabañas y J . I . Govantes; por Cárdenas 
1, á Pujada; por Lugares ó, á R. Valdés 
2, Arcarlo, y G. González 2; por Santece 
1, rt Urrutia. 
VVild pitchers: Santuce 2, Franqui 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Juet es: Buckley y Gutiérrez. 
Delegados: Conejo,Berteinati y Muñoz. 
E N K E G L A 
E n los terrenos de las cinco palmas 
jugaron ayer el Bando Punzó y el Club 
Eegla, obteniendo éste la victoria por 
uua anotación de 10 carreras por una. 
Angel Morán, que formaba parte de 
la novena roja, la libró de que recibie-
ra los fatídicos nueve skuns. 
EL NUEVO LOITVEE 
C A S A E S P E C I A L D E S E S O K A S 
SAN RAFAEL NUM 22.-TELEF0N0 1034. 
Esta casa acaba de recibir un nuevo surtido de Canotiers, para 
baños de mar y trajes de calle.—Espléndidas remesas de blusas de 
n a u s ú blancas, muy baratas, zayas de piqué, tiras bordadas, encajes 
y aplicaciones de todos precios. 
ESI nXTuLevo H Í O U L V X ^ O 
©frece un inmenso surtiH.o de boas de encajes, salidas de teatro de 
gasas de todos colores.—Peinetas, hevillas, cinlurones» cuellos, cor-
batas de fantasía.—La nota elegante la dá 
E L N U E V O L O U V R E 
con los lindos Sautoirs (cadenas con medallas) de If.s cuales acaba 
de recibir una preciosa colección.—Especialidad en ropa hecha, 
francesa y americana. Ropa llanca interior de todas clases. 
\ cánse los O Q J L ' Í S O t < s desde 80 cts. il dos centenes. 
vende artículos propios para confeccionar sombreros, al por mayor 
y menor. 
SAN RAFAEL 22.-TELEFOXO 1034. 
»-3U 
E N G U A N A B A C O A 
Ayer cornizo en la vecina villa el 
premio organizado entre los Bandos 
Asul y Punzó y el club Solitario, resul-
rando pequeña la glorieta levantada en 
los terrenos de Castañedo para conte-
ner la concurrencia, que era inmensí-
sima. 
Jugaron azules y colorados ofrecien-
do un bonito match, como los que se 
dau cuando los contendientes tienen 
{berzas equilibradas é igual interés, sa-
liendo victoriosos los últimos, que hi-
cieron 7 carreras por 3 los primeros. 
Los pitchers Briñas, del Azul, y Or-
tega del Punzó, estuvieron bastante 
efectivos, anulando á los principales 
basfman. 
Fueron Sírucl--outs por Briñas: Orte-
ga, Colin (tres veces), L . Marcos 2, y 
López: y por Ortega, L . Araz 2, Figa-
rola. Pimienta 2, E . Araz, Briñas 2 y 
Dalmau. 
Al bat se distinguieron Figuróla, y 
Jiménez, que anotan un two bases hits 
cada uno. E l de Figarola fué tan 
oportuno, que valió las dos primeras 
carreras á la enseña color de cielo. 
E l 2>ftit Gelabert jugó el Le/-Fiel del 
Bando .-Icit/como un coloso, realizando 
dos magistrales cogidas que le valieron 
aplausos, flores y moñas. 
He aquí la anotación por entradas 
del match. 
Bando A ^1/7-0-0-0-3-0-0-0-0-0— -3 
Bando P u n z ó - 0 - 0 - 0 - 0 - l - 2 - í - O - x — 7 
E l próximo domingo lacharán el 
Bando Azul y el Club Sotitarw. 
CRONICA DS POLICIA 
A S A L T O Y R O I 5 0 
A l transitar ayer tarde por la calle 
Nueva esquina ú Matadero, la morena 
Felicia Delgado Roque, de 17 años y ve-
cina de Jesús del Monte número 32, fué 
asaltada por el de su raza Mariano Reyes 
Vasallo, quien á viva fuerza y después 
de sostener gran lucha le despojó de 
quince centavos, único dinero que lleva-
ba la perjudicada. 
A los gritos de auxilio que dió la Del-
gado, acudió el vigilante número 1017, 
quien al enterarse de lo sucedido proce-
dió á la detención del acusado. 
Conducidos ambos íí la Estación de Po-
licía, el oficial de guardia dispuso que la 
Delgado fuera asistida en el Centro do 
Socorro, por encontrarse lesionada, y el 
detenido Reyes, fué remitido al Juzgado 
de guardia. 
L E S I O N A D O 
P O R U N A B I C I C L E T A 
E l asiático Julio Domínguez, vecino de 
la calle de la Estrella esquina á Subira-
na, fué atropellado por la bicicleta que 
montaba el Manco Vicente S. Hermida, 
causándole lesiones leves. 
E l hecho ocurrió en la calzada del Prín-
cipe Alfonso y Monte, y el lesionado lo 
considera intencional. 
Detenido Hermida, quedó más tarde 
en libertad provisional por haber presta-
do fianza, con objeto de responder á su 
comparendo ante el Juez Correccional del 
distrito. 
L I B R O S 
E n la calle de Martí y Perdomo, en 
Regla, fueron recogidos y entregados á 
la policía cuatro libros en blanco do los 
que se usan en las casas de comercio, los 
cuales arrojaron íi la vía pública, cuatro 
individuos que iban en un coche, y que 
no pudieron ser habidos, 
E N CASA B L A N C A 
E n los barracones conocidos por Ve-
guerí, en Casa Blanca, tuvieron una re-
yerta los asiáticos Francisco Jon y Juan 
Así, siendo este último agredido por el 
primero, causándole con un cuchillo una 
herida en el brazo izquierdo de pronósti-
co leve. 
Detenido el agresor fué remitido al V i -
vac á disposición del Juzgado correccio-
nal del distrito. 
A G I SESION Y H E R I D O S 
Los menores Bamiro Romero Duarte 
y Augusto Morales Hernández, vecinos 
de la calle de la Concordia, fueron dete-
nidos por haber agredido con una cuchi-
Ua y lesionado al blanco Manuel Núñez, 
de 15 años, al tener con ellos unas pala-
bras en la calle de Perseverancia. 
Q U E 3 I A O U R A S 
Por el doctor Albaladejo, médico in-
terino de la casa de salud "Covadonga", 
fué asistido don Ramón García García, 
natural de España, de 19 años, del co-
mercio y vecino de la calzada de Jesús 
del Monte, de quemaduras leves con ne-
cesidad de asistencia módica, en el brazo 
derecho y región toráxica. 
Estas quemaduras las sufrió casualmen-
te con sal fu man. 
A C C I D E N T E 
Al estar el asiático Agustín Con, subir 
do en una escalera que apoyó en un pos-
te del alumbrado público para encende-
un farol, se rompió aquel y al caer dicho 
asiático sufrió lesiones graves. 
L K S I O X M K N O S G R A V I O 
E n el Centro de Socorro del 2? distrito 
fué asistido el menor blanco Gaspar No-
darse, natural de Méjico, de 11 años y ve-
cino de San Miguel 79, de una lesión me-
nos grave, que sufrió casualmente, al 
caerse en el cuarto de baño, en su domi-
cilio. 
D E T E N I D O S 
E l policía 807 detuvo en la calle de los 
Desamparados, á los blancos Regino An-
glada, Antonio Gómez, José Pérez y Ra-
B A N I S T E R 
El mejor de los fabricantes de calzado de los Estados Unidos 
LA GRAN PELETERIA 
" L a G r a n a d a " 
Obispo esq. á Cuba 
H A RECIBIDO DE ESJE A F A M A D O F A B R I C A N T E 
Borceguíes , botines y polacos de grlaeé colores tle gusto. 
Polacos, borceg^iíes y botines tle Rusia id. id. novedad. 
Borceguíes y polacos de glacé negro con y sin imntera de charol. 
Polacos y borceguíes de charol, varios modelos. 
Este es el calzado más cómodo. E l de mejor honnaje. Xo pierde la for-
ma con el uso. Supera al fabricado aquí y se aparta por completo al calza-
do de peleterías. 
Sigue la rebaja de precios.—Unica peletería que recibe y vende el afa-
madís imo C A L Z A D O B A N I S T E R . 
OBISPO y oM " L a Granada" 
l ¥ l E L L i N ? S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Juzgando por sus resultados debie-
rais convenceros de que el Alimento 
Mellin es un magnífico nutritivo. 
Mezclado con leche produce una 
combinación que iguala la leche de 
la madre. Esto explica porque tan-
tos niños se alimentan con nuestro 
preparado. 
P í a s e n o s una muestra gratis del Alimento Mellin y up curioso libdto titulado " l.o» 
BebeV n»! Alimento Mellin." 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U . A. 
món Villarino (á) E l GaUcguito, por te-
ner noticias de que dichos individuos se 
habían reunido con objeto de hacer un 
robo, pero sin saber donde. 
Los detenidos á quienes se le ocuparon 
un puñal, un corta hierro y cuatro llavi-
nes, fueron remitidos al Vivac. 
E N L A C A L L E D E SAN I S I D R O 
Al transitar anoche por la calle de San 
Isidro D. Juan A. Laylar, vecino de Ofi-
cios 11, le hurtaron un reloj de oro, que 
avalúa en 75 pesos moneda americana. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
E S C O B A S 
EncoutrAndose el blanco José Ulbina, 
en la bodega calle de San Nicolás esqui-
na á Glaria, le hurtaron 15 escobas, que 
aprecia en seis pesos plata. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
EN UNA BODE*i.V 
El dependiente déla bodega, San Nico-
lás número 212, Genaro Bouza, pidió au-
xilio al vigilante 740 para detener al blan-
co Francisco Crazado, porque al comprar-
le un huevo, y estar eáte en malas condi-
ciones se lo tiró íl la cabeza. 
Crazado negó la acusación, y quedó en 
libertad bajo fianza. 
UN D E M E N T E 
En la calzada del Cementerio ftié dete-
nido en paños menores, al blanco Vicente 
Callejas Pérez, el cual resultó ser un de-
mente que se había fugado del Hospital 
núm. 1. 
H U R T O D E UN R E L O J 
Por haberle arrebatado un reloj, rom-
piéndole la leontina el pardo José Jimé-
nez Antero, vecino de Industria núme-
ro 168, fueron detenidos el blanco José 
Fernández López y pardo Antonio Fer-
nández- Pedirá. 
Ambos ingresaron en el Vivac y se les 
ocupó el reloj robado. 
Pol ic ía del Puerto 
D E T E N I D O 
Los policías del puerto números 6 y 42 
arrestaron ayer al marinero Frank Ma-
rín, del vapor inglés Menantic, por ha-
berse insubordinado contra su capitán. 
c 1328 
J : 
Agente único para la Isla de Cuba, 
faan 7/fercacta¿ 
1 As 
G A C E T I L L A 
A L B I S U . —Va hoy en primera tanda 
La rifa del beso seguida de La alegría 
de la huerta y E l dúo de la Africana, que 
completan, en las dos tandas aiguieu-
tus, el programa de la noche. 
Hay en ensayo, para ser estrenadas 
brevemente, dos obras. 
Uua la zarzuela E l turno de los par-
tidos y la otra una comedia que lleva 
por título La gran noche. 
L a empresa de Albitu ha cedido pa 
ra la familia del que fué nuestro com 
pañero en la prensa, Benito J . Nieto, 
la galería de grillés y palcos para la 
función del miércoles con el siguiente 
programa: 
La rifa del beso. E l señor Joaquín y 
E l dúo de la Africana. 
Ojalá el éxito corresponda á la gene 
rosa iniciativa de los señores empresa-
rios de Albisu. 
GOTA D E R O C Í O . — 
¿Por qué habrá tantas flores en la tierra? 
la niña preguntó; 
¿tantos puros diamantes en la noche? 
¿por qué los mares tan amargos son? 
¡Al mar van los amores que se olvidan 
—le dijo un corazón,— 
cada ilusión que parte es una estrella, 
cada esperanza muerta es una flor! 
Pené López. 
A L H A M B R A . — L a primera y segunda 
tanda de la función de esta noche en el 
concurrido teatro Alhambra se llena-
rán con las aplaudidas zarzuelas En el 
2)aso de la Madama y Se me fué wí mu-
jer y taraando parte en su desempeño 
toda la compañía que capitanea el in-
sustituible Kegino López. 
Con Las embustes de Gvstavo, gracioso 
juguete cómico, dará fin el espectáculo. 
Én la presente semana habrá un es-
treno. 
Este es la zarzuela titulada Política y 
danzoneo, original del aplaudido autor 
cómico Manolo Saladrigas, 
Exito seguro. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n la calle: 
Un individuo se acerca á un caballe-
ro, y la pregunta: 
—iPor casualidad ba perdido usted 
el portamonedas? 
E l caballero se mete las manos en el 
bolsillo, y contesta: 
—No, señor, muchas gracias; lo ten-
go aquí. 
—Bueno; pues hágame usted el favor 
*de darme dos pesetas. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques eu la ajena. Dígalo la cerve-
za LA T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
J)J t . J . A . T R E M O L S . 
Especialista eu Enfermedades del 
Pecho y EuíVrmedades de los Niños, 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago, urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G R A T I S . De 12 & 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 568. E n Regla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 á 10 a. m., sn Maceo 
núm. 89. r.279 26-22 J l 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madoxa, etc. etc., garantizan-
do que quedan más ftiertos que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por l a 
pegadura. De vfcnta exclusivamente en la car 
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Col6n. Teléfono 137. 
Mediante el envió de 60 centavos en sellos do 
correo, s« remite al campo al que lo pida. 
6927 26t—lUl 
" ñ E N A E N " E l J E R E Z A N A ) ) 
U Hotel y Kostaurant U 
ESTA NOCHE: C c u a l a i la una nor 40 Cts. 
AGOSTO 10 
Pisto Matancero. 
Arroz á la criolla. 
Pescado Tuxpan. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cen* desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuenta 
de 16 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo pam inajeroa y cazadores $t plaüí 
P R A Í ) 0 102. Teléfono 558. 
6981 m-14 4m-19Jl 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Aj^ua-
eate n. (U>, altos, entre Muralla y Sol. 
7536 26t-8Ag 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T K M K N T I O - H l i V 15. 
So alquilan habitaciones con ó sin comida. 
7664 8-5 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cf.s. se limpian los botines.— '.bono? 
por una llmgieza diarla $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras. — Una visita al salón, ftmcO 
en su clase. C 1402 7 A 
Academia Militar 
Incoorprada Locust-Dale. 
L A C U S T - D A L K . V I R G I N I A 
Cursos com pletosde C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competentes pro-
fesores. Pidánso catá logos ilustrados. Hono-
rarios frioo. 
Director, VV. W. H R I G G S . 
alt 27-1° 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L R R A S I L cortada» al ej« 
1; do l í <juc se venden en 
i b Eí Almendares 
Espejuelos y lentos con vid ríos blancos y da 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Hraail á C E N T E N . 
Idem, idem, relleno Ídem, idem, fi L U I S . 
Gemelos desde |2 ,50. -Rarómotros desde ¡¿£.30 
—Artículos de Ksgrima, Joyer ía y Optica. 
64, O B I S P O , ^4 
e 1015 alt 26t-6 J n 
mm "EL mim" 
26, Lamparilla 26, j 
Al- I.ADO DÍSI/HANOO KSPAÑOL. 
Refortaado completamente, es hoy el restau-
rant de moda donde so d;in cita las clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien vent i lados .—Maení l lco 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para satisfacer el gusto más exigente, 
encontrará el público en ' ' E L O R I E N T E " . — 
Se admiten ABONADOS 4 P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S : y A L A C A R T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 meses. 
P A R A C O M E R SABROSO Y B A R A T O , 
en " E L O R I E N T E " , 
L A M l ' A K I I . L A NUMERO 2G. 
T E L E F O N O NUM. 753. 
C-1251 alt 13t-15 
6 A M T H E A 
L a taniosa casa de Obispo 
38 ofrece un gran surtido de 
abanicos y la exquisita seda 
G L O R I A para forrar sombri-
llas v paraguas. 
3ÍB, O B I S P O , 38 c 1299 4t-24 
^TATSON D O R E B . — G ran casa de Ijué3pede3 
-^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida ü domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
7872 4t-10-4m9 
S E A L Q U I L A N 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. informan Monte 2.10 
entresuelo. 7644 Rt-4 8m-4 
A LOS INDUSTRIALES 
S E A L Q U I L A una gran casa, propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
asi lo permite su disposición Interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7645 8t5-8m-4 
hapreota y itoerectipia del MAIN H MM.ULU. 
